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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a c i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
E s p a ñ a 
DE~HOY 
Madrid 11. 
j f t teANCO D É MARRUECOS 
Excepción hecha de los Estados Uni-
óos tomarán part icipación en la cons-
títución ¿el capital para el Banco Im-
oerial de Marruecos, todas las nació-
les que estuvieron representadas en 
Conferencia de Algeciras. 
LOS ALCOHOLEROS 
Ha sido recibida en audiencia por el 
jey, una comisión del Sindicato de al-
coholeros. 
La Comisión entrego un mensaje a 
g M. pidiendo la apertura de las Cor-
t¿s para reformar la ley sobre tr ibu-
tación de los alcoholes. 
- r r r .. - O w » — 
^ ^ ^ T to Turr"'''tía. a iist<"<l7 
-¿f¿o? Y a ve: las m j l c s , quo esta-
ban jiií¡raií<lo a l escondite con noso-
tros, se han desatado y convierten las 
ralles de la H a b a n a en u n a s e c u n d a 
Yeneda. No hay quien se a t r e v a á s a -
jjr, gi HO se ha provisto de las capas 
ajrua inglesas, las botas de goma 
T los* paraguas de L a M A R I N A , de 
¡os Portales de L u z . 
O sale solo p a r a proveerse de esos 
idminiculos en la veterana y popular 
peletería d é E s t í u y Cot. 
No se han realizado, por fortuna, 
los temores alarmantes contenidos en 
los dos primeros telegramas enviados 
al Secretario de Gobernación por el 
Gobernador de Pinar del Kío anun-
ciándole el incendio que se declaró en 
el hotel " E l Globo" de aquella ciudad. 
El siniestro, que amenazaba durante 
algunas horas destruir totalmente la 
capital de Vuelta Abajo, pudo al fin lo-
calizarse y el daño se redujo á la des-
trucción del hotel referido y de dos 
casas contiguas. 
En la Habana era voz general ayer 
tarde que Pinar del P ío estaba "ar-
diendo por los cuatro costados." 
Es verdad que dos días antes era 
también voz general en la Habana que 
habían quedado sepultadas y sin vida 
en el derrumbe de la fábrica de Gener, 
" m á s de cuarenta personas." 
También, el día de los disparos en 
la Cámara, se daban por muertos á va-
rios representantes y heridos á algu-
nos " r e p ó r t e r s . " 
Producto todo de nuestra imagina-
ción tropical. Que hace que no siem-
pre sea cierto que "sale á los labios lo 
que en el corazón se tiene." 
Porque nadie, sinceramente, desea-
ba que fueran ciertas las proporciones 
que se daban al incendio de Pinar del 
Rio y al hundimiento de la fábrica de 
Gener y á los disparos de revólver en 
la Cámara de Representantes. 
Un redactor del "Havana Post," de-
seoso de conocer algo relacionado con 
la crisis del partido liberal y la solu-
ción que pueda darse á la misma en la 
Asamblea de mañana, comisionó á uno 
de sus repór te rs para que se entrevis-
tase con nuestro compañero el señor 
Ayala, Secretario de aquella agrupa-
ción política. 
Antes de leer la " i n t e r v i e w " senti-
mos celos de nuestro colega. E l Diario 
de la Marina, teniendo en casa al se-
ñor Ayala, no ha podido nunca cono-
cer su pensamiento acerca de los asun-
tos del partido de que es Secretario. 
Después de leído el trabajo del " H a -
vana Post," han desaparecido nues-
tros celos: el colega no ha tenido más 
suerte que nosotros. 
E l señor Ayala no dice nada por su 
cuenta; se l imita á indicar estados de 
opinión, confirmando generalmente, en 
parte, las noticias que, como rumores, 
habían llegado ya al " r e p ó r t e r " del 
"Post ." Nuestro compañero resulta 
un " c u c o " más de nuestra original 
política. 
Véase, si no: 
"—No puedo negarle la diversidad 
de criterio y descontento consiguien-
te en las soluciones á que usted se re-
fiere. En efecto, los liberales de Orien-
te no aceptaron la indicación de los 
moderados de designar sustituto para 
cubrir la vacante de concejal produci-
da por un correligionario en el Ayun-
tamiento de Santiago de Cuba, por 
entender que cumplían así el acuerno 
de retraimiento general acordado por 
el partido. Ya antes, en Camagüey^ y 
Pinar del Río, los liberales habían 
adoptado idént ica actitud, no aceptin-
do tampoco las invitaciones de sus ad-
versarios para que aspirasen á los 
puestos de la minoría en las eleccio-
nes generales. Posteriormente^ enI la^ 
elección de la Mesa del Consejo Pro-
vincial de la Habana, votaron en blan-
co los consejeros liberales, por estimar 
que así interpretaban rectamente el 
acuerdo de retraimiento del part ido." 
Y después de agregar que la acep-
tación de una Vicepresidencia del Se-
nado por el señor Zayas, y de una Se-
cre tar ía de las Cámaras de Represen-
tantes por el señor Sarra ín , "han pro-
vocado diversas apreciaciones," se ex-
presa así Aya la : 
- i ¿ r 
— " T a m b i é n han llegado á mí, como 
rumores, esas distintas solucionas, y 
no dudo que t e n d r á n sus voceros en la 
Asamblea. La disolución es la que veo 
con mayores dificultades de prospe-
rar ; de adoptarse y traer sus "conse-
cuencias naturales, sería una desgra-
cia para el p a í s ; el patriotismo, aun el 
de los más excitados, la rechazaría. De 
adoptarse y no traer esas naturales 
consecuencias, sería un nuevo fracaso 
que colocaría ásus factores en situa-
que colocaría á sus fautores en situa-
ción bién difícil y desairada. La que 
importancia y trascendencia, es-la de 
organizar un fuerte partido liberal^ 
identificando todas las fuerzas afines 
de la República en las seis provincias, 
con olvido del pasado y honrada abs-
tracción de intereses personales, por 
legítimos que fueren, toda vez que los 
colectivos del país tienen que estar por 
encima de todo, con independencia de 
enemistades y diferencia de criterio 
en cuestiones secundarias. Los que así 
piensan, fundan en esta solución la 
única posibilidad de salvar la persona-
lidad cubana y restablecer, de modo 
inquebrantable, la paz moral y asegu-
rar la material en el pa í s . 
- ¿ 1 
—Los liberales tienen ya, para lle-
gar á esa solución, un precedente que 
los enaltece y que siempre será un t im-
bre de gloria para los que lo realizaron 
con la mejor buena fe, pues, equivo-
cados ó no, creyeron servir la causa de 
la democracia, de la justicia, de la l i -
bertad y de los intereses generales, im-
poniéndose voluntariamente grandes 
sacrificios personales. 
- í ? 
—Está usted en lo cierto. Las de-
claraciones del doctor Tamayo en la 
úl t ima sesión del Senado, han produci-
do muy buena impresión en las masas 
liberales." 
20 BE MATO 
E n esta fecha gloriosa todo ciudadano 
que esté en fondos debe enarbolar en su 
casa la bandera nacional en una caña bra-
va. Nosotros las vendemos de 6, 10, 12 
y 15 piés ingleses de largo. L a n a pura; 
color inalterable. "Los Americanos,,, 
Muralla, 119; Casa de la máquina Star. 
EL 
Anoche, en coche especial del Fe-
rrocarr i l de Cuba, salió para las Villas 
nuestro director, señor don NicolásRi-
vero, en compañía de los señores "Wi-
ll iam Van Horne y don Tiburcio Pé-
rez Castañeda. 
La excursión de nuestros distingui-
dos amigos d u r a r á pocos días. 
Muchas y agradables impresiones 
deseamos á los estimados viajeros. 
Para las víctimas 
del derrumbe 
En carta que recibimos de la fábri-
ca de cigarros " L a Moda," se nos co-
munica que en la Caja de la misma 
han sido depositados cien pesos en 
plata española, resultado de la sus-
cripción realizada por las operarías, 
los operarios y los dependientes á fa-
vor de las víctimas producidas por el 
derrumbe de la cigarrer ía de la seño-
ra viuda de Gener. 
E L SE. E 0 I A G 0 S A 
Enviamos nuestro afectuoso saludo, 
con ocasión de sus días, á nuestro an-
tiguo y querido amigo el respetable 
comerciante, Presidente de la Lonja 
de Víveres, señor don Eudaldo Ro-
magosa y Carbó. Y á nuestro salu-
do cariñoso se unirá , sin duda, el de 
los numerosos amigos con que cuenta 
en esta sociedad el correcto caballero. 
Magnífico surtido de vestidos en caja 
medios confeccionados en LOS PRE-
CIOS FIJOS, Reina?. 
BATURRILLO 
Profunda admiración y, á la vez 
tristeza, experimenté días pasados, 
cuando el competente jefe de telégra-
fos, señor Callejas, y los distinguidos 
Representantes por Oriente, Ldo. Ye-
ro Sagol, y mi amigo Juan Maspons, 
me hicieron el honor de sacarme por 
dos horas de m i retiro, y llevarme á 
la Mesa de Mariel, donde, en la vecin-
dad del suntuoso palacio de Rubens, 
se ha instalado la primera oficina de 
telegrafía sin hilos en Cuba. 
Aparatos complicadísimos; dinamo, 
antenas, botellas de Leyden, ondáme-
tro, placas, discos, aisladores, reci-
pientes, alambres; un verdadero la-
berinto ; acumuladores de energías, re-
ceptores del sonido, trasmisores del 
pensamiento; todo aquello cuya minu-
ciosidad, y misterioso enlace, exacto 
funcionamiento, aturde y cuyo con-
junto asombra, es la más acabada ex-
prexión del progreso humano, el 
tr iunfo indiscutible de la ciencia mo-
derna que, no conforme con haber 
aprisionado el rayo de las nubes, y; 
acumulado la potencia v i ta l del calor, 
cuya quinta esencia es la corriente 
eléctrica, la arroja á los espacios des-
de la Loma del Mariel y la vuelve á 
recojer en Isla de Pinos, para lanzar 
la desde allí nuevamente en servicio 
de la palabra humana, como el chiqui-
llo lanza y receje la pelota, en sus 
regocijados juegos callejeros. 
Dos jóvenes cubanos, n i sabios n i 
ingenieros, meros telegrafistas, cuidan 
y manejan como profesionales, como 
verdaderos electricistas, aquellos ins-
trumentos, prodigios de la industria, 
lo que revela la capacidad mental de 
este pueblo, y l a fácil adaptación de 
los hombres de nuestra raza, á toda 
innovación y á todo progreso. 
| A h : pero aquella obra, orgullo de 
una nación, timbre de honor de la Ca-
sa constructora, himno de tr iunfo de 
la humanidad en honor de Marooni, 
aquello está encerrado en un cuartu-
cho miserable; en un bohío que máa 
parece cubrir el pozo de un Central 
azucarero ó, guardar las herramientas 
de una cuadrilla de peones, que cobi-
jar el más grande invento del úl t imo 
siglo. 
E l agua llovediza filtra por las -mal 
colocadas tejas, oxidando las piezas; 
las ventanas no pueden abrirse por 
su proximidad á los aparatos; tres v i -
sitantes l lenarían la oficina; en un ca-
llejoncito funciona el dinamo; el tan-
que del agua refrigeradora no cabía 
allí, y se le puso, sobre un cajón de pi-. 
no, en la habi tación contigua. 
E n el suelo de ésta, el cajón de he-
rramientas; bajo el pavimento de la 
sala de recibo, el depósito de gasoli-
na. 
E n dos metros de ancho, por trea 
de largo, tanque, mesas, botellas de 
CON L L U V I A Y TODO 
Llegaste tarde y con daño 
¡ oh l luvia del mes florido! 
¿Cómo tan recia has caído? 
¿Cómo llamamos á engaño? 
Porque con este llover 
ya no podemos andar, 
y tenemos que nadar, 
y no podemos pomer. 
Mas, n i así, por vida mía, 
hab rá quien mi marcha ataje, 
y voy á comprar un traje 
fresco á L a Filosofía. 
& I T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ZF» T X 3 3 . O 1 ¿ 3 X X X O CÜ. E L S5 X S i . & X X O C3 I X O « I 
goY A L A S O C H O : E l Parque de Palatino. 
A ¡ a s n u e v e : X - f l O . O 2 3 3 . 0 I T S t 5270 8 A 
I j ibre d e e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
neas. S i n humo n i m a l 
olor. E l a b o r a d a en la 
f á b r i c a establecida en 
B E L O T , en el l i tora l de 
esta b a h í a . 
P a r a ev i tar falsit ica-
ciones, las latas l l eva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z BJRIIÍIÍAKTK y eu 
l a et iqueta e s t a r á i m -
presa l a m a r c a de f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evc lus i -
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de la 
L e y á los falsificadores. 
El Aceite Luz B r í l M s 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto de 
u n r f a b r i c a c i ó n espe-
gaFy qüe p r e ~ ~ u : ~ ~ ~ s ecto de a^Ua c l a r a , produciendo u n a L U Z T A N 
«^HIMOSA, s in humo ni mal olor, que n a d a t iene que env id iar a l gas mas 
P'^iíicado. E s t e aceite posee la g r a n venta ja de no i n í i a m a r s e en el caso de 
fcLulo6 ^ ^P8,1,0,5* cua l idad muy recomendable , p r i n c i p a l m e n t e P A K A 
p - A d v e r t ^ n c í t á T ^ c o n s u m í d o r e s : L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
* A ^ T E , es iffual 8i no superior en condiciones lumin icas , a l de mejor clase 
^Portado del extranjero , y se vende á precios m u y reducidos— 
Taubien tenemos u n completo surt ido do B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
^«ase superior p a r a a lumbrado, fuerza motriz , y d e m á s usos, a p r e c i o s r e - . 
West I n d i a Olí K c l i o i n g C o - O í i c i n a ; S A N T A C L A R A . 5 . - - H a b a n a . 
^. c 9 ^ 1My 
CAPAS á 
o r n o 
E l mejor y m á s variado surtido 
en Troncos y L imoneras 
p a r a coche B u g g y , F a m i l i a r e s y 
toda clase de v e h í c u l o s . 
C O L L A R E S 
p a r a perros de inf inidad de clases 
L á t i g o s de m o n t a y coche 
de m á s de c ien formas. 
G U A N T E S 
p a r a Cabal lero y cohero. 
V e n d a s p a r a caballo. 
1 G a l á p a g o s franceses é ingleses 
y cuanto concierne á t a l a b a r t e r í a 
1 M £ t : o . e t O S » 
¿ m i 1 r 
AMARGURA, 19 
De acuerdo con lo manifestado en 
nuestros anuncios anteriores, avisamos la 
apertura de esta casa para 
1̂  de r 
12 cuchillos mesa fS-00 
12 cacharas ^ 7-00 
12 tenedores 7-00 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas fi-50 
12tenedores 6-50 
12 cucharitas café 3-75 
COMPOSTELA 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 
T e é f o n o 2 9 8 
948 1-My. 
Confiamos lo tendrán presente nues-
tros .amigos j todo el que desee favore-
cernos. 
^ a m a n i l l o y ffiarreneche 
19, AMARGURA, 19. 
c 1004 St-11 lm-13 
o t o n ro 
ca.o 
FEEFÜME EXQUISITO Y PERMANEIÍTE; 
i J e venta en todas i a s p e r l u m e r i a s , sede-" 
riab ^ Farnaac ias de la i s l a . 
U e p é s i t e ; ^ a l ó n ( rusellas, Obispo 107, . 
casi esquiiaa á Villegras. ¡ 
Lcpós i io también de. los ricos siropes J-
pao-a hacen- refrescos en casa y endulzar 
la leché p a r a ios niños . 
I F L o f x " o s ó o s c^Lo & o c X & ~y x ü a - x x t o 
925 
O d t í L o a , 
1-My, 
G ü í l i 
S U I Z O S 
Aparatos muy claros que 
reproducen la voz á la perfec-
ción. Se venden á precios 
más bajos que los de otras 
marcas en la 
Paragüería Francesa 
131, O B I S P O , 131 
c994 alt t6-9 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Univers idad .—Enférmeda-
dades del Peüho, B R O N Q U I O S y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
c 1003 t26 I I My 
.Palacio 
BANISTER 
Este es el mejor de los mejores fabricantes 
de calzado americano. He recibido: 
216 De g lacé negro $ 6.50 
226 De „ „ con puntera charol „ 6.50 
236 De „ color „ 6.50 
E s una horma muy cómoda , con una punta 
muy ancha, muy bonita. 
De venta UOTCAMEl íTE ea mía 
pe le t er ía s : 
L a Granada, 
2 4 y 2 6 Obispo esq. á C u b a . 
LA CASA MERCAML, San EafaelZí. 
Remito todo pedido que se me haga. E s -
criba V. á 
J u a n M e r c a d a l , 
A P A R T A D O 9 5 6 . 
c 843 a lt t4-24 
Ciragiaen ganeral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Se ñoras.- 'Oonsultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Te lé fono 1342. C 875 26 A 
Manuel Pruna Latté 
Aboga do y Notario público. 
H A B A N A 89. T E L E F O N O 995 
6S7 2 8 t - l M 
ÁSOCIACIOiST 
D E 
o r a i i s i u n 
DE L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
Necesitando esta Asoc iac ión adquirir los 
aparatos sanitarios que se necesitan instalar 
en el ediñeio que se está construyendo para 
Centro Social, se avisa á las personas que de-
seen hacer proposiciones para el suministro 
de los mismos, que en esta Secretaría podrán 
tomar nota del número y clase de aparatos 
que se adquirirán, para que puedan hacer 
proposic ión, celebrándose la l ic i tación el día 
17 del mes corriente, por ante ia Directiva de 
la Sociedad, á las 8 de la noche, en el Salón 
de Sesiones de este Centro (altos de Albisu.) 
E n esta Secretaría están de manifiesto las 
condiciones generales para la l ic i tac ión que 
se efectúa. 
Habana, 6 de Mayo de 1906. 
E l Secretario de la Comisión de Obras, F . 
Torrens. 6612 • 9t-8 lm-13 




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
ConsultM de 11 a 1 v de 3 a i . 
4 9 H A B A S A 4 » 
1-My. 
Con 3 0 0 p e s o s s e l í c i t o u n s o c i o . Se 
ganan mas de $10 diarios: se hace ver con 
pruebas: el mismo socio maneja el dinero- se 
hace mas bien por tener un compañero: en la 
misma casa hay 2 habitaciones para el aooin 
Martí 126 Regla. 6776 2a- l l 2d- l l ' 
L A T O S C A 
MODAS 
Nuevos modelos en Sombreros, Capotas, 
Gorritos y cargadores. 
124 Hajana, cerca í e Teniente Rey. 
o31^ tl5-3 ' 
¡ A T E N C I O N ! 
LA P E O V I D E m A 
Se cura el reuma radical, mientras más era 
ve mejor, sin tomar medicamentos. D ir ig i r -
se á San Miguel núm .8 . g 
Fedro Martínez. 
6372 t2G-3 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición <"le la taráe.—Mayo 11 de 1900 
Lcyden, aparato que produce las chis-
pas, manipulador, receptor, para-
rrayos. 
Un visitador ignorante, los mismos 
empleados, si por un descuido se 
aproximaran demasiado^ caerían car-
bonizados. 
De las vigas del edificio arrancan 
vientos y antenas: un temporal, azo-
tando con furia los alambres, levan-
ta r í a la techumbre. A un metro del 
dinamo, la letrina. Casita estrecha, 
húmeda, chata, parece la choza de un 
pescador. Forman el alumbrado noc-
turno, luz de candilejas, y rayos de lu-
na, que filtran por las tablas ¡ allí don-
de la ciencia ha robado á la naturale-
za el más grande de sus secretos! 
En torno, pedruscos, terrones y ma-
niguas. 
Un sueldo exiguo, que alguien ha 
querido hacer más exiguo, recompensa 
i-el trabajo de aquellos dos esclavos del 
deber, desterrados en aquellas soleda-
des, viviendo en el eterno peligro de 
acercar una mano á la corriente ó en-
redarse por las ropas en las ruedas de 
una máquina . 
Y enfrente, á cien varas de allí, el 
palacio suntuoso, el altivo monumento 
pétreo, el patio artístico, que recuer-
da las maravillas de la Alhambra; 
jardines y terrazas, frutales y surti-
dores, bombillos de colores y capri-
chosos pisos. 
E l uno, el ruin, para trasmitir la 
palabra en alas de las ondas hertzia-
nas; el otro, para regalo de su dueño, 
ta l vez para risas y cántioffis, tal vez 
para dolorosas escenas de frivolidad 
y descreimiento. 
10 creía que una República fastuo-
sa, que t i ra el oro ai arroyo, y á quien 
regalan tan valiosos aparatos, comple-
tos y funcionando, habr ía puesto dig-
no marco al cuadro, se habría esforza-
do en demostrar su aprecio de ta l con-
quista y podría gastarse un par de mi-
les de duros en hacer de aquello un 
edificio cómodo y decente. 
No me atreví á preguntar á Juan 
Maspons, qué pensaban ellos acerca 
de aquel cuchitril miserable y de la re-
baja de sueldos á aquellos emplea-
dos. Miré al uno, de quien me sentía 
amigo ya, por su apellido ilustre y 
al otro, de quien lo había sido desde 
antes de su fructífero ingreso en la po-
l í t ica; pensé que ellos podrían arre-
pentirse, i n mente de haber votado 
aumentos de sueldos á Secretarios y 
Visepresidentes, cuando tantos asun-
tos de interés general y para general 
provecho, reclaman la acción legisla-
t iva y . . . me alegré una vez más de 
no haber podido llegar á ciertas altu-
ras, para ascender á las cuales es pre-
ciso dejar en el camino girones do la 
voluntad y trizas de la fe. 
Junta Central de Beneficencia, sis-
temáticos cantores de las excelencins 
práct icas de las Conferencias Nacio-
nales, oidlo: durante el mes de Abr i l , 
ingresaron en Mazorra 59 nuevos lo-
cos. 36 salieron medio curados; pero 
41 infelices quedaron sepultados ba-
jo la tierra amarrillenta del Potrero 
Ferro. 
Quedan allí, muertos del espíri tu, 
más impotentes que las bestias y más 
desventurados que el últ imo presidia-
rio, 875 hombres, 747 muieres y 32 n i -
ños : total 1.654 seres racionales an-
tes. 
¿Oís? 875 que podrían abrir el sur-
co de la tierra y sacar riquezas de las 
minas; 747 madres de familia ó cas-
tísimas beldades, huérfanas tristes ó 
pobres ancianas, que fueron la luz de 
otros tantos hogares. ¡Y 32 niiios, 32 
ángeles! 
¿Por qué tantos locos? No lo sabéis. 
¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué 
tan pocos curados ? 
¡ No lo sabéis, congresistas de Be-
neficencia y Corrección! 
De vuestros discursos no ha salido 
luz alguna, que ilumine las té t r icas 
escenas de Mazorra, n i de vuestro Con-
greso Legislativo innovaciones del 
plan curativo. 
¡ Y eso que sabéis tanto! 
estudio especial de ella, teniéndola tan 
á mano ? 
¡Qué bonito hubiera sido, a la pri-
r a alarma del Profesor Nowack, salir 
á su encuentro y decirle: ¡ E h , amigo; 
aquí los foliólos de la peonía toman 
tal color y tal posición, en tales épo-
cas, y por tal causa; está usted ó loco, 
o enagenado; ni hay tales trastornos 
seísmicos, n i tales avisos providencia-
les! 
¡ V e r d a d que nos habríamos ahorra-
do espectáculo que no revelan cul-
tura, y trastornos y angustias en el 
seno de nuestras familias? 
J . N. Aramburu. 
20 DE MAYO DE 1906 
"L0ND0N PARIS" 
G A L Í I A N O Y S A N M I G U E L 
Conmemora este día vendiendo para 
sus festejos Ñipes seda doble ancho íi 40 
centavos. 
110.000 ramos de flores desde 25 & 100. 
Cintas floreadas anchas á 30 centavos. 
Piezas de Nansouk tino con 45 varas íi 
$3.75 pieza. 
Muselina de cristal colores & 9 centa-
vos vara. 
P iqués brillantina á 15 centavos vara. 
Pieza crea hilo puro 30 varas á $4.50 
una. 
Nota 
Por el alza do la plata se han hecho 
grandes rebajas de precios. 
E L T I E M P O 
Secretaría de Agricultura, Industria 
y Oomercio.—Estación Central Me-
teorológica. 
11 de Mayo, 10 h. a. m. 
Tanto la l luvia que en abundancia 
y casi constante, está cayendo desde 
las tres de la madrugada, como la 
mar que anteanoche recaló en el Ma-
lecón, son consecuencia del N . algo 
fuerte que reinó en la parte S. de los 
Estados Unidos en los dos días an-
teriores, produciéndose las lluvias, 
que deben de alcanzar por lo menos á 
toda la mitad occidental de la Isla, 
por hallarse la atmósfera muy carga-
da de vapor de agua á consecuencia 
de la grande evaporación producida 
por la elevada temperatura y la in-
tensidad del sol en estos días. 
Salvo el daño que pueda ocasionar la 
abundancia de la lluvia, no hay otro 
peligro que temor del tiempo reinante. 
La cantidad de agua caida hasta 
esta hora, es: 46. 3 m-m (1-82). 
La máxima fuerza del viento ha si-
do: 18.8 m. por segundo (42 millas 
por hora). 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
San Antonio de las Vegas 
Mayo 8 de 1906 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Me complazco grandemente al in-
formarle que este pueblo viene entran-
do en una nueva vía de progreso, ha-
biéndose inaugurado una sociedad de 
Eecreo é Instrucción con el t í tulo de 
Liceo" y en cuya Directiva figuran 
como Presidente el Dr. José Zabavain 
Flores, Vicepresidente el señor Cle-
mente Acosta, Tesorero don Ju l i án 
Pérez, Secretario don Enrique Monte-
sinos, Vicesecretario don Melchor 
Deurván y Vocales los señores José 
Acosta, Andrés Cabrera, José González 
Caldevilla, Alejo Cantón, Antonio Her-
nández, Andrés Guardiola, Jacinto 
Hernández, y Suplentes los señores 
José Agust ín Jorge, Adolfo Hernán-
deZ) Benjamín González y Domingo 
Cantón. 
E l domingo 6 del actual, abrió sus 
elegantes salones con una bien combi-
nada velada musical y literaria, ofre-
ciendo al final un baile que fué el clon 
de la noche. 
La concurrencia distinguida y nu-
merosa aplaudió á las señoras Clara 
Argibay y Gléria Ferrer, las cuales 
Es decir, que todos son escritores. 
pues bien, escriban entre todos * y 
con originales de todos, un gran pe-
riódico de varias hojas; como "The 
Herald," por ejemplo. 
Este periódico, será de gran tirada, 
y «e publicará una vez al mes. 
Si esto no pudiese ser, que por lo 
menos salga una vez al año ; el día en 
que se conmemore el aniversario de 
la fundación de la "Asociación de la 
Prensa.'' 
Este periódico se venderá muy bien 
al público, y sus productos se dedica-
rán á remediar necesidades de los pe-
riodistas pobres. 
En ese periódico, y en artículos muy 
cortos, cada uno hará gala de su plu-
ma y se extremaría la nota periodísti-
ca para quedar bien y llamar la aten-
ción. 
Esta es la idea, que se nos ha ocu-
rrido. 
Facundo Ramos. 
Servicio de l a P r e n s a AsocifiOLf?. 
En Palacio. 
Los senadores señores PárrAf i . y 
y Galdós, han conferenciado hoy con 
el señor Presidente de la República. 
E n Gobernación. 
Dilapidadores del Tesoro Nacional, 
subastadores de piedra para las carre-
teras y de víveres para los hospicios; 
Representantes que pedís millones pa-
ra palacios, y funcionarios que que-
réis sueldos de pr ínc ipes ; oid voso-
tros. 
Durante el mes de A b r i l " L a Casa 
del Pobre", de que es alma el bene-
méri to Delfín, socorrió á 552 mujeres, 
y á 1.382 niños miserables. 
Y esto, en una ciudad, ahí al lado de 
Miraraar, Palatino y el Malecón, á la 
otra puerta de vuestras lujosas v i -
viendas. 
No; no modifiquéis las tarifas aran-
celarias, no levantéis asilos de cari-
dad; no os preocupe la miseria de los 
de abajo, si hay pan y lúa, sedas y 
oro, arriba. 
L a República no será justa y cris-
tiana; pero es democrática y rum-
bosa. 
Gujteras, Gómez de la Maza y 
otros ejusdem, decidme. 
Si desde Linneo está clasificado el 
abrus precatorius, si en la India se co-
nocen sus propiedades, si existía una 
teoría, quiero creer que es falsa, acer-
ca de sus virtudes como barómetro 
natural ¿por qué no habíais hecho un 
IMPOBTANTISIHO 
Acaba de publicarse la CLA-
V E CABLEGRAFICA A. B. C , 
6* edición reconocida como la me-
jor y más en uso, esmeradamen-
te traducida al español por la 
IE 
musicales. 
La tribuna fué ocupada por el Pre-
sidente que pronunció un discurso de 
apertura siendo muy aplaudido el 
Dr. Zabavain, cediendo la palabra al 
Secretario señor Montesinos que mere-
ció aplausos por su discurso sobre so-
ciabilidad. Las señoritas Eulalia Mar-
tínez y Gloria Ferrer recitaron bellas 
poesías, alcanzando una ovación ^y 
fueron también muy aplaudidísiraas en 
sus discursos sobre asuntos sociales, la 
señorita Carmen Hernández Pérez, jus-
tamente celebrada por su dicción y se-
renidad en la tribuna, y las señoritas 
Matilde Pérez y Elvira Cantón que 
también fueron recibidas con sefñales 
de aprobación. 
E l iniciador de esta Sociedad " E l 
L iceo" lo fué el digno y laborioso obre, 
ro señor José Higinio González, que 
hoy ocupa el lugar de Presidente de 
Honor. 
E l pueblo entero se muestra muy 
animado por este adelanto en su vida 
social y no se habla más que de perse-
verar en la marcha iniciada. 
De usted atento s. s., 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S . . 
E l vapor " J ú p i t e r " 
Leemos en E l Popular, de Cárde-
nas, del miércoles último, lo que sigue: 
" C o n t i n ú a varado en los cabezotes 
Acabamos de hacer un recorrido por de " L a Pala", á ocho millas del Cayo 
el radio y la parte exterior de la "Piedra" , en la entrada del puerto, 
ciudad, comprendida entre los barrios el vapor inglés " J ú p i t e r " , que pro-
de Je sús del Monte, Cerro y San Lá- cedente de Norfolk, venía con carga-
zaro. mentó de carbón mineral consignado 
E l agua torrencial que desde las al señor J. E. Hamel, (S. en C.) de es-
primeras horas de la madrugada está i t a plaza. 
cayendo sobre la capital y sus alrede-1 En el lugar de la varadura existe 
dores ha originado inundaciones, que ' nna roca submarina, y en vez de re-
han dado lugar á que muchas familias montarse á alguna distancia de ella, 
abandonen precipitadamente sus ca- iba el ' ' J ú p i t e r " en línea recta á Ca-
ñan dado lugar á que muchas familiai 7 ° "Piedra" , para aventajar camino 
sas. j y el buque embistió con la proa dicha 
Toda la parte baja del Matadero, ro9a J la fuerza de máquina lo hizo 
que linda con el arroyo de este nom-
bre está inundada, pero sin que afor-
tunadamente haya ocurrido, hasta 
ahora, desgracia personal alguna 
ejecutaron en el piano bonitos trozos A ^3? ^feS de k WMWtfía Rnral y de 
« « « = Í » „ ^ ^ Arti l lería separadamente, se entrevis-
subir á aquélla sufriendo la proa una 
abertura por la que recibe agua. 
En la posición que dejamos reseña-
da, el buque se encuenrta en peligro-
Los arroyos que corren por ios puen- so estado, pues la bodega número 1, 
tes Maboa.Agua Dulce y Chávez están \ de las cuatro que él posee, se halla lie-
puentes Agua Dulce y Chávez, están na de agua, 
sumamente crecidos, faltándole tan 
sólo á algunos, una media vara para 
que sean totalmente cubiertos sus ar-
cos. 
Toda la parte que comprende las 
inmediaciones de la Zanja Real en el 
Cerro, está bajo el agua, y en muchas 
casas esta tiene más de una vara de 
altura. 
En la parte de San Lázaro por la 
calle de la Marina, hay muchas casas 
inundadas. 
La policía y bomberos recorren los 
puntos de más peligro, prestando au-
xilios á las familias cuyas habitacio-
nes amenazan ruina. 
E l servicio de los t ranvías eléctricos 
está casi paralizado, debido á que las 
carrileras se hallan cubiertas por el 
agua. 
En la calle de Obispo y Cuba, Tro-
cadero y Consulado, en Jesús del Mon-
te y Cerro, están los carros detenidos. 
Solo circulan aunque con mucha 
irregularidad, los t ranvías de las lí-
neas de Universidad, Jesús del Mon-
te y Beneficencia. 
No hay ni puede haber mosaicos míís 
lindos, variados y duraderos, ni ladrillos 
mejores que los de L a Balear^ Oqucndo, 
2. Véan los ios maestros de Obras. 
En la Carriona (Avilés) ha falleci-
do el día 20 del pasado Abr i l , tras lar-
ga y penosa enfermedad, el que fué 
honrado y laborioso señor José Rodrí-
guez y Rodríguez. 
Damos nuestro más sentido pésame 
á sus hijos Sabino, Balbino y José, co-
merciantes, eátos dos úllimos, estable-
cidos en Alquízar, así como á los so-
brinos del finado, señores José y Pablo 
Rodrígnez. acreditados importadores 
de •«anos de esta capital. 
Agentes exclusivos para la Re-
pública de Cuba: 
E . B u r é s Co. 
28, SAN IGNACIO, 2 8 . - H A B A N A . 
c 636 Bit (13-21 a 
l á CASA DEjORBOLLA 
L a » p r i m e r a s r e m e s a s tie s u s 
g r a n d e s c o m j ) r a s en J o y e r í a , r e -
lojes , muebles , m i m b r e s , l á m -
p a r a s , euadroH, a l f o m b r a s // 
objetos de a r t e e s t á n y a á, i a 
venta , 
G o m p o s t e l a 52-54-56-58. 
y O b r a p ía 61 
C 948 2 My 
Se ignora si el barco está asegura-
do, n i tampoco se sabe si lo está la car-
ga que conduce. 
Los lanchones números 26, 39 y40, 
de la casa Munson, iban á salir anoche 
á auxiliar al barco, pero no lo hicieron 
por haber participado su capitán al 
señor Gaunaurd, Administrador de 
esta Aduana, que no se realizara nin-
gún trabajo hasta recibir órdenes de 
los armadores del buque en Inglate-
rra, á los cuales había cablegrafiado. 
Es esperada una brigada de la Com. 
pañía de Salvamento Marít imo, de Ja-
maica para practicar las operaciones 
de auxilio. 
Marinos entendidos, dicen que si 
reina hoy viento Norte, el buque se 
abr i rá en dos". 
Fecundidad 
E n el potrero ^Armona" , en Con-
treras, del señor Jesús González, una 
vaca tuvo el lunes de un parto, tres 
c r ías ; siendo de ellas, dos hembras y 
un macho. 
La vaca es Florindana y de menudo 
cuerpo. 
Los terneros están tan desarrolla-
dos, que, á juicio de los inteligentes 
en ganadería, es muy raro tal" desa-
rrollo hasta en los partos normales. 
SANTA C L A R A 
7 de Mayo. 
POSTA lj D E R E M E D I O S . — 
También somos soldados de fila, de 
ese distinguido llegimiento, llamado: 
"Asociación de la Prensa." 
También hemos sentado plaza en él. 
Y por ello, nos vamos á permitir 
(salvo el respeto á la Ordenanza) el 
indicar á nuestros Jefes una idea que 
se nos ha ocurrido. 
Todos los que pertenecen á esa 
" A s o c i a c i ó n " son ó han sido perio-
distas, por tanto manejan la péñola, 
mejor ó peor. 
taron hoy con el Scretario de Gober-
nacióh, señor Rius Rivera. 
Nombramientos. 
A propuesta del Director Ejecuti-
jvo, del Departamento de Sanidad, 
doctor Barnet, el Secretario de Go-
bernación señor Rius Rivera, ha íir-
nado hoy los siguientes nombramien-
os: 
Inspector Médico de la provincia 
iel Camagüey, señor Ponce y Castro. 
Vacunadorcs para toda la Repú-
pliea: doctora Fidelia Mestre, doctor 
llou Ignacio Córdova, doctor don Ci-
ño L . Rodríguez, doctor don Jus-
0 Osorio, doctor don Antonio Ríos 
le rnández y doctor don Aurelio Sil-
ra. 
Absuelto 
E l caso ocurrido en la tercera Es-
1 ación de policía, á que se contrae un 
Barte que vió la luz en nuestra edición 
qe ayer tarde, lo ha resuelto favora-
blemente el Juez Correccional del se-
gando distrito, en cuanto al vigilante 
Higuel Ramos Mena, acusado de j u -
gHr al prohibido. 
Equitativo ha sido el fallo, porque 
confirma el carácter recto y la mora-
lid id del señor Ramos, incapaz de 
realizar acto alguno censurable. No 
de otro modo poseería la considera-
ción de sus jefes, que ven en él al su-
balterno celoso cumplidor de sus de-
beres. 
Trdo ha sido obra de un error des-
vanecido por la más frónca absolu-
ción. 
Lá ballena 
Comunican de Nuevitas á E l Libe-
ral, de Camagüey, que el señorRoque, 
el afortunado pescador de la ballena 
encontrada en Aguada del Inglés, ha 
recibido un oferta de siete mil pesos 
por el esqueleto del enorme mons-
truo marino. 
Aclaración 
A l señor Mario García Velez, no 
Kolhy, como por error de imprenta 
aparece en la adición de esta mañana, 
es á quien se le ha aceptado la renun-
cia del cargo de Canciller de segunda 
ciase de la Legación de Cuba en Roma. 
w o CIIIII 
P a r a no g a s t a r é l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ó r a l o todo, 
" e l T i e m p o 
Rabana, M*yo 10 fie W06, 
En la oíicinn de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes dato» i«obre el estado 
del tiempo dorante el día de ayer: 
D E H O Y 
i 
AZUCAR Y TABACO 
Washington, Mayo 11.—Además de 
lo que se telegrafió anoche, dice Mr . 
Pepper en su informe sobre la situa-
ción económica, comercial é industrial 
en Cuba, que las pérdidas experimen-
tadas por los vegueros, á consecuencia 
de las inundaciones, ascienden á cinco 
millones de pesos, pero apesar de efita 
contratiempo y la merma que pueda 
resultar en la producción azucarera, 
no h a b r á en la Isla miseria n i conflic-
tos financieros, perqué una gran parte 
del capital empleado en esas industrias 
procede de los Estados Unidos y Eu-
ropa y fué á Cuba para invertirse en 
empresas que propendieran al desa-
rrollo de su riqueza; no obstante la 
escasez de los trabajadores y los ele-
vados jornales que hay que pagarles, 
el capital extranjero invertido en la 
isla asegura la continuación de la ac-
t ividad industrial en la misma. 
M A Q U I N A R I A AZUCARERA 
Cree Mr. Pepper que á pesar de la 
bonificación en los derechos que se les 
hace en el tratado de reciprocidad, no 
venden los Estados Unidos á Cuba tan-
ta maquinaria azucarera como de-
bieran. 
GENEROS DE ALGODON 
En cuanto á los géneros de algodón, 
opina Mr . Pepper que si los fabrican-
tes americanos prestasen mayor aten-
ción á lo que requiere el comercio de 
Cuba y ajustaren las clases y diseños 
de sus manufacturas al gusto y necesi-
dades de los consumidores de la Isla, 
podr ían competir ventajosamente con 
los fabricantes ingleses de Manches-
ter y otros. 
L A H A C I E N D A CUBANA 
A l ocuparse de la hacienda cubana, 
declara Mr. Pepper que está en buenas 
condiciones y atribuye las dificultades 
con que tropieza en la actualidad el 
comercio, local de la Isla, al alza de la 
plata española y menciona la indica-
ción que ha hecho el Presidente Estra-
1 da Palma en su últ imo Mensaje de la 
j necesidad de proceder á la acuñación 
! de una moneda nacional, sobre la ba-
se del talón oro y agrega que en los 
asuntos financieros se prefer i r ía la 
adopción del sistema de papel moneda 
de los Estados Unidos, con la garan-
tía del gobierno. 
C A P I T A L AMERICANO 
En el informe de referencia se cal-
cula de 115 á 120 millones de pesos el 
capital americano invertido en Cuba. 
F A L L E C I M I E N T O 
Tampa, Mayo 11.—Tras una breve 
enfermedad de solamente dos días, 
ayer falleció aquí el señor don Ignacio 
Haya, gúbdito español antiquísimo, re-
sidente de Tampa en la cual fundó la 
primera fábrica de tabacos establecida 
en esta plaza; fué también el finado 
fundador en 1886, del Centro Español 
de Tampa y al morir era socio geren-
te principal de la razón social de Sán-
chez Haya y Compañía, propietaria de 
la gran fábrica de tabacos del mismo 
nombre. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 11.—Ayer se 
vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 1.054.300 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
Mayo 5 
nfKfrlto Norío—2 hembra., i T 
as; 1 varón blanco legít imo- i ^ a s U . 
> natural. cb'umo, i varA„?? m co na tu ra l 
Distrito Sur.—1 hembm KI 
1 varón blanco legítimo.a blanca leg!tl 
1 ] l A T > l h * . r t V i 
~ • ' - O * w i i i w . O . U»y, 
Distrito Kiite  hembn >. i: 
1 varón blanco leRíUmo blanc;i legu^ 
Distrito O^nte.—;: varones hi ' 
mos; 1 varón blanco natural Dlttnc03 w 
MATHIMONIOS CIVILES 
Distrito *iir.—Manuel Mau-e v T 
•Felicia Gómez ; Alonso López vy f 0 ^ ^ 
Esperanza P iedra p 2 ^ L ú p ^ ^ za i r  
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte Manuel 
Madr id . Progreso 22. Tu e r c . f l n ^ ^ ai!.. 
MArquez. 60 a ñ o s . Habana C u K ^«rc iS 
esc erosis; Zoi la Valdés , 2 años A n ^ 
Jadillo 27. Crup. ^ «abana, T10 
Distrito Sur—Pedro Pirhnr^ 
Habana, Es t re l la 140 ' n ^ e * d,0, 23 ,„ 
López . 44 d í a s , Habana. Apoda'08ÍS= ^ 
sis de los rec ién nacidos; C'eiesín 46- « 
dez, 3C años , Madrid . Corrales ^rni?-
ala; M a r g a r i t a M a r t í n e z S4 J?5- EdamS* 
Reina 8 Asls to l ia ; Justo Nodal ^ Í ^ H I ^ 
b a ñ a . Glor ia 231. A r t e r i o eisclei-no! años. H^ 
dis V a l d é s f,4 años . Habana ^ f . - G e r S 
A r t e r i o esclerosis; V i r g i n i a vé-n', gUras \ 
ses.rHabana. Dragones le. Í ? ^ ¿ 
, • • " • < " c u r i a l 4S 
31. A r t e r i o e s c l e r o s i » & 
pí lar ." — x . . ^ronquitv. 
Distrito Este—Abela rdo GarM-, 
Habana. Paula 54. Dif ter ia ; 2 a¡i0. 4 meses. Habana. Luz 57. Rrom.r. ^nin? 
Josefa Barrios, 70 años , CanñVilneui«OMÍ 
Debi l idad senil; Felipe Lassonsl I •J.Lu» üí 
b a ñ a . Acosta 22. Eclampsia de ,5a5-fU-
nacidos; Carmen Maimas. oo ^L¡0% T ^ : 
Obra.in 50. Neff-itia aguda; Merc^J1^»* 
les, 17 meses, Habana, Sol 121 Ár ^ o . 
aguda. ^enmifiti. 
• <• v 4 H - ^ n v i l a (¡errera i - l l c e I l -
Habana, Belascoafn 86. Quemadura;' 
..JM, I . «,..os. Habana, Estevei cí Juan» 
rio esclerosis; Ed i la Góme-r 81- Axm r o s i i ; Ed i l a G ó m e z ^ V '^o^í^ < "1 ira 
Habana, Mayo 2 
Nacimientos. . . 
Matrimonios civiles 
Defunciones. . . . 
R E S U M E N s 
ección Mercantil. 
Termómetro cenlíírrndo.. 
Tensión del v a p o r de 
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José Barkzáu 
antiguo y acreditado sastre^ de vuelta 
de su viaje á Europa, participa al pú-
blico, y en particular á sna antiguos 
favorecedores, qne ha establecido nne-
yamente su taller de sastrería, en ^ í u -
ralla í»3, en donde ofrece su buen cor-
de y esmerado trabajo á precios mó-
ticos. 
c 933 8t-7 
Barómetro corregido f 10 a. rn. 762.28 
ttí. m i 4 P- 700.06 
Viento predominnnte N . 
Su velocidad inedia: tn. por se-
¡rundo 5.8 
Total d« ki lómetros 463 
Lluv ia , m. m 0.0 
E L CONDE WIFREDO 
E l vapor español de este nombre, 
entró en puerto hoy, procedente de 
Barcelona y escalas, con carga gene-
ral. 
E L M O B I L A 
Hoy entró en puerto procedente 
del de su nomlire el vapor cubano 
Mobila, con carga general. 
OAJ*A.H ms i;̂ mil»» 
de 97 * 97% V. 
á 96 V. 
d« 43¿ A 
* | dt. 109% * 110 P. 
d 12 P. 
na t au r t rnaAo l* . . . . 
OftiAtrilla 
M i tos 6. Espa-
aoi 
Oro a m e ) Ira*» 
ooutra español 
Ortu amer. contra 
plata espafiola. 
Centenes ftr).41 plata. 
E n eantidtddeu,. á 5.43 plata. 
Luises á 4.32 piafa. 
E n cantldatHen.. á 4.33 plata. 
E l peso amevuca- \ 
no en plata es- l á 1-12 V . 
pafl»la I 
Habana, Mayo 11 de 1906, 
V . 
Mayo 3 
N A C I M I E X T O S 
Dinlrlto Xorte.—2 varones blancos l e g í -
timos. 
DlMrKo Sur.—1 hembra blanca natural; 1 
varón blanco natural. 
Distrito Ente.—2 hembras blancas l e g í -
timas; 1 hembra mestiza l eg í t ima; 1 hembra 
blanca natural. 
Distrito Ocnto.—1 hembra negra natural; 
1 hembra blanca natural; 1 varón mestizo 
natural; 2 varones blancos l eg í t imos . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito IVorte.—Francisca Pedroso, Mana-
gua, Cárcel 3, Arterio esclorosls; Casilda 
Rueda, 65 años. Matanzas, Campanario 66. 
Gastro-colitis; Julio Fabre, 6-1 años, Animas 
2S. Arterio esclerosis. 
Distrito Sur.—María Lui sa Jnque, 8 meses. 
Habana. Corrales 203. Bron .VIus aguda. 
Distrito Este .—Harrv Dam, 52 años, E . U. 
Zulueta 32. Cáncer del e s t ó m a g o ; E l o í s a 
Pacheco. 36 años , Guanabacoa, Picota 58. 
Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oeste—Caridad Herrera, 3 años , 
Ha.lSi.na, San Jos6 154. Bronco-neumonía ; 
Domingo is'oda, 6 meses. Habana, J e s ú s del 
Monte 505. Bronquitis aguda; F é l i x Amaro, 
20 años. Habana, Crist ina 30. Tuberculosis 
pulmonar: Agustina Morejón, 50 años. H a -
bana, J e s ú s del Monte 2S8. Derrame cere-
bral; Fermín Arias. 3 meses, Habana, Bon-
jumeda 2. Atrepsia; María del Carmen Ro-
bert, 5 meses. Habana, Atarás, C. Mal de 
Pott; Francisco Franqul . 30 días. Habana, 
Omoa y Pérez, Debilidad c o n g é n i t a ; Oscar 
Truji l lo , 35 días, Habana, Concordia 200. 
Atrepsia; Natividad Ortega, 4 meses. H a b a -
na, Atarás 2. Meningitis. 
I I E S O I E N » 
Nacimientos . 13 
Matrimonios 0 
Defunciones 15 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
53 p . vino t i n to Torrcgrosa, $60 pina. 
i'¿\2 i d . i d . i d . $62, las 2ii. 
61(4 i d . i d . i d . , 5631os 4i4. 
lO^i i d . Rioja Torregrosa, $19 nna 
65 c. i d . Adroe t Imber t . S10.60 c. 
l l ó g f n s . i d . moscatel, §1.25 uno. 
60 c. chocolate M . López , A , $30 atl. 
60 i d . i d . i d . , G.. $00 qc. 
25 p . v ino Pera Gran, $6i p. 
VAPORES DETaAVESÍá 
SE ESPERAN. 
Mayo 11—Miguel M . P in i l lo i , New Orleans. 
., 11—Rhodesia. Ambares. 
„ 12—Conde Wifredo, Barcelona. 
,. 13—Etona, Buenos Aires y eses. 
14—Yucatán , New Y o r k . 
, t 14—Seguranoa, Veraoruz y Progresa 
„ 14—La Navarra, Vcracruz. 
„ 16—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 31—Miguel Qallart , Barcelona y eses. 
S A L D R A N 
Mayo 12—Mérida, New Y o r k . 
„ 14—Yucatán, Progreso y Veraoruz. 
„ 15—Miguel M . Pinillos, Canarias. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 15—Seguranza, New York . 
„ 15—Etona, Buenos Aires y eses. 
P U E R T O D E _ L A HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA, 
E N T R A D A S 
Dia 10: 
De Bramen, en 23 d ías , vp. danés Taarahoim, 
cp. W í n t h a r , ton. 1400, con carga á acuuab 
y T i l l m a n n . 
SALIDAS 
DJalO 
Nueva O ñ e a n , vp. ngo. Leanoer. 
MovimientoJ^ pasajeros. 
L L E G A R O N 
De M o b i l a en el vp. cub. Mobila. 
Sres. W a l t a r B . Armour—Joaquín Mustan» 
—Miguel Torres. 
Sres. 3. Chicov—O. Fe r r e r -P . Ferrer-Car-
men G é n o v é s - J o s e f a García-Alejandro K> 
ger y S r a — M a r í a R'isa Barrueco—J. de la lio-
sa Gonzá lez—V. Hernanaez. 
S A L I E R O N 
Para Nueva Y o r k en el vp. am. Matanza?. 
Sres. W i l l i - m s P u s t - J o s é Pérez-Praneisco 
G a r c í a — M a r i a n o Medina. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. amen-
cano M i a m i : T rr„,;iiv> 
Sres. K P é r e z — A n t o n i a Estevez-J. DUJ1W 
y 2 de fam—Modesta Acoata-Dolores LOpê  
G. Lvnd j i an- -Tomas y Manuel Valdés-Hor» 
G ó m e z - T . V a l d é s - J . Palomino-Ana Mar» 
J i m é n e z M . Ortego R. T. McMie--J ¿-
B i a s o n - T . L ind ron y 1 de f a m - G . M»te0 
, M a r k i n e z - A . V a l d é a - A . Alvarez-Ii--«ene" 
d e z - M . G a r o i a - F . Fernandez-Amel a W 
y 1 de f a m - A . Pé rez y 1 de t a m - V . AWW«ij 
7 de f a m - M a r i a G a r c í a y 3 de »»-WH2 
G a r c í a y 3 de t a m - R . de Calzadii la-u - d 
t i n e z - J . H e r n á n d e z - M a n u e l V. Bango-J^ 
P e f i a l v e r - J . C r u z - B . Carbonell-18 toniisi". 
Buques con registro aferto^ 
Delaware (B. W . ) vao. cub. Cubana, por 
V . P l a c é . . , j . i . 
Barcelona, bca. uruguaya Asunción, 
Bances. ocr. Mijael 
Canarias. Cádiz y Barcelona, vap. esp-
M . Pinillos, por Marco.), Hno > w ^ 
Hambureo y aseáis , v ia CJoruna, vap.»" 
A l b i n í i a . por Hei lbu t y Rascb. rftB. 
Para Veracmz y escalas, vap. amer. w 
Za, por Zaldo y Cp. Exjelsiof» 
Para Nueva Orleans, van. amer. ^ 
por M . Kingsbway. riínton, Pof 
Para Cavo v Tampa. vap. amer. 
J M o K a y . T »Dnder por2*1' DeUware (B . W. ) vp. ngo. Leander, P 
d o y O p . uTortiniaue. 
Oayo Huaito y M i a m i , vp. ara. Marn 
O. Lawton Childe y Cp-
Mayo 4 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Nor<e.—1 varón blanco leg í t imo. 
Diiitrlto Sur.—1 hembra blanca natural; 
1 varón negro leg í t imo; 1 hembra blanca le-
g í t i m a ; 2 varones blancos naturales. 
Dlntrito Estf.—1 varón blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra blanca leg í t ima. 
Dintrlto Oeste.—3 varones blancos l e g í -
timos. 
MATRIMONIOS R E L I G I O S O S 
DifltrMo Norte.—Benigno Rodríguez Rey 
con Ramona López y López. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Noríe.—Juan M. Reyes, 21 años . 
Habana. Almacenes de Triscornia, Herida 
de arma de fuego; Antonio Rosales, 25 añon, 
Habana. Ancha del Norte 221. Epilepsia. 
Dlntrito Sur.—Antonia García, 5C años . 
Habana. Alambique 42. Caquexia: Joaquín 
Siclés, 38 año», Plabana, Aguila 239. Arterio 
esclerosis; Mercedes Portocarrero. 52 años . 
Habana, Florida 64. Cáncer del e s t ó m a g o . 
Distrito Ente.—.Anselmo Argudín , 5 meses. 
Habana, San Ignacio 71. Atrepsia; Micaela 
Anglada, 84 años , Africa. H o s p i t a l Paula. 
Enteri t i s ; Fidela Rlvas, S días. Habana, 
Paula 49. Encefalitis. 
Distrito Oeste.—Benito Rodríguez . 1 mes. 
Habana. Ntotupo 255. Oc lus ión- intes t ina l ; 
Juana Rodríguez. 38 años . Regla, Franco 5, 
yepticemia; Jorge Valdés. 57 artos. Habana, 
Nepluno 225. Nefritis: Andrés Y. Fuentes, 3 
meses. Habana Xeptuno 270. M2ningitis. 
R E S U M E N : 
Nacimientos 11 
Matrimonio religioso 1 
Defunciones • • . . . 12 
' M U fie m w»i 
Habana Mayo 10 de 1 ^ 
Sr. Director del Diario de la » 
Muy señor mío : ¡̂ tiieot6 
Me permito remitirle el s ̂  ^ 
extracto de una carta que a^iniro3 
recibir de la Compañía de " 
contra incendio "Sun Ii'suraBt0 pa-
ce" de Londres que repiv*'-'1^ de 
ra su publicación, crC'Ve(l Lta isl8' 
interés para el comercio de enCtl^ 
especialmente aquel qne se ^ 
tra asegurado bajo póliza3 1 
Compañía. :An qne-
Agradecido á su fina atenConsider«' 
do de usted con la mayor 
ción. q 
Afectísimo y >• ' - ¿ o . 
Desastre de San Franc^ ^ 
Las pérdidas que sufrirá 0SdesastfJJ 
pañía á causa del r e c l ^ n , o r r > 5 
de San Francisco ^ ' o ^ 
excederán de £350,000 0 / ybieftj 
los que serán práeticanicnu i0 * 
en el Bulance de 190o, ^ ¿ ^ c i * • 
crédito de la cuenta de " (iiví^n 
pérdidas, incluso el P ^ 0 . ^ 
do, cubren con exceso J ComP̂ JJ 
pérdida, quedando & ia ^ 0 po» 
fondos disponibU' en 
£2.300,000.-$11.500,.000. ^ 
Luís A. S a P ^ 
6830 l^11 
u i A K I O DE L A MARINA.—Edición fie la tarde.—Kayo 11 de 1906. 
i, •>•, 
abo <íe 
• ipático barítono cómico de A l -
^'feia temporalmente el campo de 
bisu ^ ¿aS> para darse una vueltecita, 
mujer y su hija, por tierra de 
coU s,11 y 'hoy que se efectúa esa fies-
. ^ f 1 n dicl10 las nu1;,es ¡ aSua ! 7 
ta. ^ que es una calamidad. Quieren 
j Je oiie lloran su ausencia. Tam-v i Tic Que lloríin su ausenci; 
proDjJ [¡oraría el chocolate de L a Es-
- SJJ "del que es un perseverante con-
t r i . jor si Piqner no hubiese hecho 
s??11.. ¿Q sus pastillas para no tomar 
¡ ^ T d 0 ^ ' quiera que esté" 
i í s í t a s i i s p o m s 
j^o tenemos noticia de n ingún 
ñíbW de tierra ocurrido en la Ha-
h n& durante la intervención. E l más 
cíente creemos que fué en 1880. Hu-
f otro en 1852 y otro en 1777, y to-
, fueron de carácter inofensivo. A l -
ina vez oímos decir que alguien ha 
amtido una trepidación ligera, de la 
s s0l0 se ha enterado el que lo cuenta. 
U-.E1 español que se hace ciudadano 
aubaiio no está libre de quintas si vuel-
ve á España antes de cumplir 45 años 
dfi edad. 
% B. L.—Se dice E l Ferrol, La Co-
ruúa. El Carpió, E l Toboso, La Bisbal 
etc.. *m 0^ra raz^n I116 'a costumbre 
je anteponer en estos casofe el artícu-
lo omitido generalmente en los nom-
bres de población. En Cataluña, hay 
^npueblo que se llama La Granada, y 
I suprime el " l a " t ra tándose de la 
jfodad andaluza de este nombre. Eefi-
léndose á la capital cU- Cuba todos 
Jecimos estuve en " l a " Habana y 
nadie escribe el " l a " al poner la data 
je esta población en un escrito. ¿Por 
pé ! porque es costumbre expresarlo 
en esta forma según lo.-- casos. 
Ün dependiente.—El verbo "reci -
procar" no está en el Diccionario de 
ja Academia y opino que todavía no 
debe admitirse, porque no lo autoriza 
el uso. 
• La frase que usted cita es un modis-
mo sin otra liase que haber caído en 
gracia y ser repetido por algunos. 
—El apellido Alvarez se acentúa 
por ser esdrújulo, pero como la letra 
del acento es mayúscula, no es de r i -
gor la acentuación, aunque tampoco 
está de más:—Raúl s íse acentúa. 
V. R.—La parte más alta en el casco 
de la Habana está en Gervasio esqui-
na ¡í Estrella, 23 metros sobre el nivel 
del mar. La parte más alta en el Cerro 
es el tramo entre Ayuntamiento y pa-
ra fiero del Cerro. Unos 35 metros-
Varios.—No es fácil que ocurra en 
la Habana, n ingún trastorno geológi-
co; pero tampoco es imposible. Lo que 
creo es que, nadie puede tener indi-
cios lejanos de que pueda ocurrir na-
da de esto. En mi Opinión debemos es-
tar tranquilos porque la isla de Cuba 
no es país propenso á terremotos y sí 
los ha habido fué muy raramente, y 
de poco ó ningún daño en las personas. 
Los terremotos suden venir después 
de grandes lluvias y de una depresión 
barométrica. 
Piense u s t e d . J o v e n , q u e ' t o -
mando c e r v e z a de L A . T K O P I -
CAL l l e g a r á á v i e j o . 
La ü í i * 1 isno-Air 
de Londres 
La Junta creada por el señor Obis-
po de lí^ Habana para secundar en esta 
Isla los fines de la Misión Religioso-
Social, promovida por el señor Pres-
bítero Yaiiíjhan, con objeto de termi-
nar la Capilla Ilispano-Americana de 
Londres, se dirige á los católicos de 
Cuba, en los siguientes t é rminos : 
" A LOS CATOLICOS D E CUBA 
Una oportunidad preciosa se nos 
presenta para que podamos dar testi-
monio fehaciente del gran arraigo que 
en nuestros católicos corazones tiene 
la devoción al Santísimo Sacramento. 
Una oportunidad envidiable se nos 
ofrece para que demostremos al mun-
do entero que nuestra amada Cuba 
alimenta en su seno verdaderos cató-
licos, amantes del Divino Cordero I n -
maculado. 
Eij un lejano país, bajo el brumoso 
ciclo de Londres, surgió una idea en 
una mente que, aunque sajona, amaba 
de veras al pueblo latino; idea que ha 
germinado, que ya se está convirtien-
do en una realidad, y que por ostentar 
dos caracteres, el religioso y el social, 
es de suma importancia y merece ser 
estudiada por las personas de buen 
juicio y recto corazón. 
Tiene el carácter religioso, porque 
se-trata de honrar, de una manera con-
tinua é imperecedera, el Misterio más 
grande de nuestra Sacrosanta Reli-
gión; y tiene el carácter social, por-
que servirá de indisoluble lazo entre 
dos pueblos distintos, dos razas dife-
rentes, valiéndose para ello del inque-
brantable vínculo de la Religión. 
E l Emmo. Cardenal Herbert Vaug-
han (q. e. p. d.) concibió el proyecto 
de reservar en la suntuosa Catedral 
Metropolitana de Londres un lugar 
predilecto, un puesto de honor para 
la representación de los países de orí-
gen español, representación viva, y 
efectiva, consistente en una Capilla 
dedicada á la adoración perpetua del 
Santísimo Sacramento. 
E l Emmo. Sr. Cardenal Vaughan 
falleció, pero su idea fecundó, y su 
continuador, hermano de dicho egre-
gio Purpurado, con un fervor y entu-
siasmo dignos de la causa á que los 
dedica, prosigue dando vida á tan pia-
doso proyecto, con dedicación com-
pleta de todas sus energías. 
E l Reverendo Padre ICenelm Vaug-
han se halla entre nosotros desde hace 
algunos días, con objeto de que Cuba, 
al igual de lo realizado por las Repú-
blicas hermanas de América, tome par-
te activa en ese Monumento, en el cual 
se le rendi rá solemne y grandioso cul-
to al Augusto Sacramento del Altar . 
Y la manera más propia y más na-
tura l de contribuir á esa obra de tan 
colosal magnitud, es acreditando una 
vez más nuestra proverbial generosi-
.dad, el contribuir con donativos, aun-
que modestos, para el proyecto piado-
so, con el ñn de que, unidos á las ofren-
das de las demás Repúblicas Hispano-
Americanas, puedan cubrirse los gas-
tos necesarios para la terminación de 
las obras de la Capilla del Santísimo 
Sacramento. 
Nosotros, que hemos recibido el dis-
tinguido honor de ser llamados á for-
mar la Junta Ejecutiva, auxiliadora 
de los trabajos del Reverendo Padre 
Kenelm Vaughan, no dudamos que los 
católicos de Cuba atiendan nuestras 
súplicas, y estamos seguros que todos 
ha rán los mayores esfuerzos para con-
t r ibu i r á la obra de que ligeramente 
les hemos instruido, pues todos á una 
se sent i rán movidos á que Cuba, aun-
que en un período aún de reconstruc-
ción, ocupe en la medida cte sus fuer-
zas un lugar distinguido entre las na-
ciones Hispano-Amerieanas en el san-
to empeño de unirse en la prcse,ncia 
del Soberano Señor Sacramento á los 
católicos ingleses, que sin apoyo ma-
terial de su Gobierno y entregados A 
sus solas fuerzas han levantado la 
magnífica Catedral á que estará ane-
xa la Capilla Hispano - Americana : 
pues de esa manera da rán á conocer 
cuan poderosa es su catolicidad y có-
mo saben responder inmediatamente 
cuando se acude á ellos invocando sus 
más elevados sentimientos, recordán-
doles sus deberes para con Dios Nues-
tro Señor y brindándoles participa-
ción en obras de Caridad ó Piedad. 
Habana, 1.° de Mayo de 1906. ; 
Marqués de la Real Proclamación. 
— Narciso Gelats.—Ledo. Francisco 
Penichet. — Conde de Sagunto. — W i -
Uiam H . I^pdding.—Ledo. Agust ín Pe-
nichet.—Ledo. Carlos A. Smith.—Ij)r. 
Carlos Finlay.—Dr. Ramón G. Eclle-
varría."— Juan Palacios. — NicanorlS. 
Troncoso.—Andrés Segura.—Pbro. Se-
veriano Sainz. 
A D V E R T E N C I A S 
Clases de Contribuyentes 
SOCIOS FUNDADORES.—Son los 
que dan £50 , ó $266-40 (oro español) 
por una sola vez. 
SOCIOS BIENHECHORES. — Son 
los que dan £ 10, ó $ 53-28 (oro espa-
ñol) por una vez. 
DONANTES.—Son los que dan, pol-
lo menos, $ 1 . 
n ' 
Exhibición interesante 
E n el magnífico establecimiento r*El 
Pincel", calle Obispo 79, Habana] es-
t á n expuestas ante el público las mag-
níficas vistas fotográficas de los socios 
fundadores de la Capilla Ilispano-
Americana en la nueva Catedral de 
Londres, figurando entre ellas la? no-
tabilidades políticas, eclesiásticas y se-
glares de España, La Argentina, Pa-
raguay, Uruguay, Chile, Perú , Solivia 
y México. 
Allí también se ve un cuadro de la 
Catedral Metropolitana de "Westmins-
tor, único edificio del estilo bizantino 
edificado en nuestro si i r lo . " 
iSCÜELiSJliLES 
A l Sr. Manuel Francisco Lámar 
(Secretario de Instrucción Púb l i ca ) . 
Señor : 
De todas las reformas que la ac-
tual organización de la enseñanza 
pública reclama, con urgente preci-
sión, ninguna es más apremiante que 
la educación de los futuros Maes-
tros. La creación de los TC«w"'«V*? 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I ITS 
fea 
ES LEGITIMO? 
Ü N Í C O S I M F O R T A D O R J S S 
Stóta a t a » ofrer-e A) ptibliee en g-oaoral g r r j t 
ÍIXTÍ'KLO 41e brüUaaf^)» eu^itos de t o d o » tamaAos, c a n » 
d a á o a de bTillentefr «o l i tarta , para s e ñ o r a desde 
¿ 12 üll&twL. p^r» BoUtorios p a r a cabalSeroi 
desde l \ 2 á © SMi^K**. osrt i jat , br i l lantes de f a n s a « 
esa p a r a s e ñ o r a . n»pccialm®nti9 fortua marquefta, de 
bri l lantes solos 6 eos preciosas perlas a* centroj 
rub ie» orientales , esmeraldas , aafiros ó tr;.?qia»»ao « 
cnanto ea j o y e r í a de bril lantes co puede desear . 
s 
Normales, con carácter de perma-
nente, son de absoluta necesidad pa-
ra la formación de Maestros idó-
neos, en la más genuina aceptación 
de la palabra: y todas las órdenes, to-
daslas leyes,todas las innovacionesy 
todas las ventajas que en favor de la 
escuela primaria, base indiscutible de 
la cultura nacional, se intenten, se-
rán semilla arrojada en terreno esté-
r i l , si lian de venir á manos d'e un 
Magisterio no preparado enlas aulas 
de estos centros de educación y en-
señanza puramente pedagógicas. 
Las Escuelas Normales, perma-
nentes, están consideradas en todos 
los países de Europa y de América, 
como insustituibles, porque éntre las 
escuelas profesionales, son las úni-
cas de carácter esencialmente popu-
l:ir, y de ellas salen los encargados 
de formar al hombre nuevo, al ciuda-
dano libre, árbi t ro de sus destinos y 
copartícipe en el ejercicio de la so-
beranía. 
Estas importantes instituciones 
docentes son las que debe establecer 
definitivamente el Gobierno; pues 
n ingún otro establecimiento tiene la 
importancia social de las Escuelas 
Normales; porque sólo en ellas se 
desenvuelven las aptitudes científi-
cas, pedagógicas y morales del futu-
ro Maestro; porque en ellas^ se les 
inculca el amor á su profesión y el 
entusiasmo por la obra grandiosa y 
patr iót ica que está llamado á desem-
peñar en el país. 
En Suiza, Alemania, Suecia, Holan-
da, E. U . de América, Inglate-
rra, Francia, Dinamarca y hasta en 
la misma España, se instituyen estos 
centros para el fin nobilísimo defor-
mar Maestros competentes y capa-
ees de trasmitir á las masas, una 
educación y enseñanza popular, 
ajustados en un todo á las prescrip-
ciones de la ciencia, y propagar 
ferviente y constantemente los ade-
lantos de la civilización contemporá-
nea. 
La incorporación ó̂  fusión de los 
estudios especiales del Maestro, co-
mo quieren algunos, á la Universi-
dad ó á los Institutos, por economi-
zar unos cuantos sueldos de profeso-
res, resulta, y ha resultado siempre 
en la práct ica uno de los mayores ab-
surdos pedagógicos, dado que, sólo 
en la escuela y dentro de la escuela, 
es donde se puede vivir la vida del 
educador, y donde iinicamente es 
posible adquirir la especial habili-
dad del arte pedagógico. 
Las Escuelas Normales perma-
nentes, son las únicas llamadas á for-
mar Maestros de verdad, capaces, 
idóneos, conocedores de todos sus 
deberes y fieles cumplidores de ellos, 
que á la vez que se hallen instruidos 
en los principios y las reglas de la 
educación, saben hacer buena apli-
cación de unos y de otras, con ente-
ra conciencia de lo que hacen. 
La Escuelas Normales, permanen-
tes, destinadas á producir educado-
res que pongan al servicio de la pa-
t r ia y de la cultura popular su cora-
zón y su inteligencia, requieren ser 
dirigidos, no por cuerpos docentes 
formados entre las demás clases pro-
fesionales, sino por Maestros, por 
Maestros idóneos, consagrados toda 
la vida*al ejercicio d é l a enseñanza, 
con el carácter y las cualidades que 
distinguen al verdadero pedagogo. 
Las Escuelas Normales deben 
crearse y subsistir, para que sir-
van de provecho á los alumnos aspi-
rantes, fundadas en 16 esencial, esto 
es, en la naturaleza, en la índole y 
objeto para que se han creado en to-
das las naciones adelantadas, como 
base imprescindible de la educación 
y enseñanza fundamentaies, que to-
dos, en la edad primera necesitan 
recibir, si han de progresar los ofi-
cios, las artes, las ciencias, las letras, 
la industria, el comercio, la admi-
nistración, la justicia, el orden, y 
el trabajo, y si éstos han de ser fuen-
tes perennes de paz, bienestar y 
grandeza. 
Sin las Escuelas Normales perma-
nentes, la deficiencia de los Maes-
tros, en lo que respecta á métodos y 
procedimientos deenseñanza será un 
mal incurable imposible de remediar, 
y muy pocos podrán colocarse á la 
altura que, hoy en el estado de ade-
lanto que alcanzamos, demanda la 
Pedagogía moderna. 
Con todo lo manifestado, y con 
dignificar y enaltecer al Magisterio, 
organizáncfolo corporativamente; 
reconociéndole conpetencia en los 
asuntos propios de la profesión; 
dándole la legítima representación 
que le corresponde en los Consejos 
Escolares y Juntas de Educación, es 
evidente, á todas luces, que se da rá 
un gran paso de saludable reacción 
en la marcha, que nuestra patria de-
be y puede seguir en la senda del 
progreso, para ocupar con derecho 
propio un lugar distinguido en el 
concierto de las naciones más cultas 
y civilizadas. 
Rómulo Noriega. 
(Se suplica la reproducción á los 
periódicos profesionales). 
Ecos ie la Pwa Espila 
G R A N D E Z A N A V A L B R I T A N I C A 
En la mayor parte del transcurso d*e 
su historia la nación inglesa, lejos de 
sentir la propensión marí t ima resultó 
por completo refractaria á las empre-
sas de mar. y hasta los piratas que la 
asaltaban se convert ían pronto en 
agricultores. 
La nación que luego había de mos-
trarse tan ardorosa de emigraciones 
y tan hábil en la colonización, no tu-
vo pesesiones fuera de Europa antes 
de los últ imos años de la reina Isabel, 
EL Di M i C K 1 1 
Las prescripciones de este sapient í s imo se-
ñor me oblieraron á estudiar los astros con to-
do f»l detenimiento que el caso requiere. 
Mis observaciones anteriores se confirman 
con la "Ecatombe" del 8 y hoy con el fuego 
de Pinar del Rio. 
¿Quién de los dos acierta mejor? 
LA Z A R Z U E L A MODERNA 
es mi observatorio .as tronómico m a r í t i m o y 
botánico y en el «a se cultivan 
Piezas de crea hilo puro, 30 varas $2.50 
Idem Nansouck fino, 44 varas $3.80 
Idem Madapolán ancho, 30 varas $2.90 
^ir-Sellos dobles todas los díaa. 
R O P A Y S E D E R I A . 
Neptuno y Manr ique , 
T e l e í o n o n ú m . 1524 . 
c 967 1 My 
y la Inglaterra del siglo X V I I estaba 
muy lejos de aspirar á la supremacía 
marí t ima, comercial é industrial á 
que llegó en el siglo X I X . 
En el transcurso de tres siglos es-
casos se ha operado la maravillosa 
transformación en las condiciones de 
raza del pueblo inglés. Las colonias y 
posesiones inglesas surgían al azar y 
en el sigloXVIII,es cuando la expan-
sión de sus empresas marí t imas toma 
caracteres más definidos. 
No es la sangre, lo que ha hecho á 
los ingleses dominadores del mar, n i 
el genio industrial de los anglo sajo-
nes, lo que les ha hecho predominar 
en la industria y el comercio, sino 
circunstancias accidentales, que se 
han desarrollado en condiciones apro-
piadas. 
Venecianos, genoveses, picianos, 
catalanes, aragoneses, a c r e d i t a n 
muy antes que el pueblo inglés, con-
diciones nativas de raza emprendedo-
ra y expansiva capaces de dominar 
por la industria, la navegación y el 
mercio. 
Las hazañas marí t imas y coloniales 
de Castilla y Portugal, en el siglo vv i , 
revelan condiciones de raza mar í t ima 
y colonizadores muy superiores á las 
del pueblo inglés. Lo que ocurre es 
que en España la política ha seguido 
los tortuosos rumbos de la intoleran-
cia y hemos pasado de la libertad de 
acción al despotismo directo. 
Pero aún sería tiempo de enmendar 
el rumbo invirtiendo los términos del 
presupuesto de Ja defensa nacional, 
pasando á Marina la consignación del. 
ministerio de la Guerra y á éste la del 
ministerio de Marina porque los tiem-
pos no van para la guerra terrestre 
sino para la marí t ima, y porque ya to-
do el mundo está convencido de que 
quien domina en el mar, domina en 
tierra. 
. . (Diar io de la Marina, de Madr id) . 
SOCItlMS Y EMPRESAS 
Disuelta de común acuerdo la ra-
zón social " L ó p e z y Hermano", due-
ña del establcimiento " L a Empera-
t r i z " , uno de sus socios, el señor Ma-
nuel López Busto, ha constituido una 
sociedad mercantil con don Nicolás 
Hernández, los cuales, domiciliados 
en Muralla trece, se dedicarán al ra-
mo de sastrería, camisería y pelete-
ría , bajo la razón social de Fernán-
dez y López, y habiendo dado á su 
establecimiento el nombre de La T i -
íera Parisién. 
Se han recibido 
preciosos MO-
DELOS que vendemos muy ba-
ratos. 
Los hay de $ 3 , muy 
buenos, á CENTEN 
y a media ONZA; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y dan al cuerpo airosa esbeltez. 
"M Peílí Paris1 i 
c966 I M y 
$50.000 D E PRESUPUESTO U U PREMIOS EXTRAORDINARIOS 
QUE SE E N C O N T R A R A N DENTRO DE L A S C A J E T I L L A S 
¡ £ Q S ( o i ó a r r e s d e ^Frea d e e s é a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
r r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
p e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
P O L 3 ^ E3 T X Iff 
SOVEIA ESCRITA ES FliASCES 
— POR — 
J O R C E J 5 H N E T 
Buda^ft'V^1*' Publicada por la casa de l a 
•A "I.n vT- ,Bouret. Par ís , se halla de venta 
Aloderna Poesía ," Obispo 135). 
(CONTIUNA) 
OH+- 108 á ver, Félix, ¿qué es lo 
tienes? 
• elaurier ya no tuvo fuerzas para 
^ d a r silencio, y d i jo : 
^1? u clue vas mucho al círculo y que 
fedaa ^e ^aMan nuestros cama-
j t o i eon ^kertacl ¿no has oído con-
J J ^ o acerca de mí? 
qué quieres que hava oído? 
«onibre, eso te pregunto, 
«toé* ro ^ significa eso? ¿Sobre 
note hUnto? ¿A propósito de qué? Ea, 
cuya , f^as ê  misterioso conmigo, con 
&ijient aC'ión Pllecles contar ente-
^Dnt d "^V^ te succc'e nIg0; ê ve0 
otros 0" ̂  Para 01116 ^ *c ocuPes ^e 
j¿Qinei!fU11i0S fllle los Iie?ocios en este fla nto, la cosa debe de ser muy se-
muy ser ia . . . . # 
qué se trata? 
iJe mi mujer. 
—¿De tu mujer? ¿Qué le ha suce-
dido? 
E l banquero agarró la mano de su 
amigo y se la apretó. Su mirada se vol-
vió más afectuosa. Un suspiro de des-
ahogo ensanchó su pecho al notar que 
Vernaut no tenía la menor sospecha 
sobre Anita. A l preguntar: " ¿ Q u e le 
ha sucedido?" es prueba de que temía 
un accidente, una desgracia, una in-
disposición. Todo le parecía posible, 
exceptp una falta. En todo caso él no 
sabía nada, n i nada había oído con-
tar. Luego nada era público todavía 
de lo que Linguet le había revelado. 
¿ E r a acaso exacto? Y volvía á dudar 
de ello á pesar de la precisión de bis 
acusaciones y el n ingún interés que 
tenía el acusador en engañar le . Pero 
¿y esos ciento cincuenta mil francos? 
Ahí no había duda, ni invento, n i qui-
mera. Delante de sus ojos tenía toda-
vía esa cifra. No tenía nada más que 
volver á abrir el registro para conven-
cerse de nuevo. En ese momento lanzó 
\m profundo gemido: 
—¡ Ah, mi querido Vernaut, qué des-
graciado soy! F igú ra t e que el hombre 
rechoncho que me estaba esperando 
en la antesala hace poco y á quien 
mandé entrar delante de mí, venía á 
traerme abominables acusaciones con-
tra Anita. 
—¡ Cómo! exclamó Vernaut enfure-
cido: ¡contra tu mujerI Me parece 
que á las primeras de cambio le ha-
brás despedido como merec í a . . 
—No. Le he escuchado con asom-
bro, primero; con enfado, después, y 
por último con abatimiento. 
—¿Con abatimiento? ¿Acaso le has 
creído? ¡Tú, Nelaurier? ¿Y de una 
mujer como la tuya? 
—Sí exclamó el banquero, sí, ¿no es 
verdad? Dímelo otra vez. Eso te pa-
rece imposible como á mí. Tú no-pue-
des concebir que Ani ta no sea ya mu-
jer honrada y que se burle de m í . . . 
Yo no lo puedo creer, á pesar de lo 
que me ha dicho ese monstruo y de lo 
que acabo de notar yo mismo. . . 
—¿En dónde? ¿En ese libro que has 
pedido? ¿Qué has notado en él? 
—¡Ay ! Nada que sea capaz de tur-
liarme si ya no estuviera poseído de 
tan terribles sospechas Ani ta ha 
tomado anteayer una fuerte suma sin 
destino especial. Ciento cincuenta mi l 
f rancos. . . . 
—¡Bh l IJabrá sido sin duda para 
hacer alguna compra costosa de que 
no te haya querido hablar, con la in-
tención de darte explicaciones cunn-
do tú le hables de eso, si es que llegas 
á hablarle; porque ella te conoce bien 
y sabe que entre ella y t ú no existe 
cuestión de dinero. 
—\ Ah, si lo que dices fuera verdad! 
—Pues es verdad lo que digo. Estoy 
seguro. ¡Cómo has podido dudar un 
instante! Vamos Fél ix , tea (ÍOLÍÍBI^Í 
en mí. Refiéreme lo que te han conta-
d o . . . Vomita el veneno con que te ha 
envenenado ese malvado Eso te 
aliviará, primero, y luego veremos lo 
que conviene hacer . . . . ¡Ea , querido, 
no te dejes abatir de ese modo, porque 
me das lás t ima! ¡ ü n hombre de tu 
temple! ¡Por vida de ! 
Nelaurier enjugó con el dorso de 
la mano unos lagrimones que le co-
rr ían por las mejillas, y más animado 
con el acendrado afecto de su amigo 
de la infancia, se quedó un momento 
pensativo, ensimismado, tratando de 
dominar su emoción. Por fin pudo se-
renarse del todo y repit ió á Vernaut 
las envenenadas revelaciones de L in -
guet. E l apoderado le escuchaba con 
(ri-avedad, sin interrumpirle. Y á me-
dida que la relación avanzaba, Nelau-
rier veía con angustia que su amigo 
fruncía el ceño, como si la certeza que 
antes había rechazado con indigna-
ción, se impusiera poco á poco á su 
juicio. Ya no le decía á Nelaurier: 
"Es falso." Por instantes se de jaba do-
minar completamente por el temor de 
que fuese verdad. Tuvo, no obstante, 
un movimiento de indignación al oir 
las últimas palabras. 
—¡Quita al lá! ¡Eso es una locura! 
¡Aunque lo estuviera viendo casi no 
me decidiría á creerlo 1 
—Sin embargo, ya no afirmas que 
eso no es verdad, dijo Nelaurier. 
Vernaut tuvo un movimiento de im-
paciencia desabrida. 
—Amigo mío, quiero tener la con-
ciencia tranquila y la t e n d r é . . . . 
—¿Cómo te arreglarás? 
— ¡ A h ! Muy sencillamente. Yo mis-
mo voy á vigilar al vizconde Preigne 
de una manera escrupulosa. Lo que tú 
no puedes hacer, lo voy á hacer por tí 
y te doy palabra de que antes de vein-
ticuatro horas sabremos á qué atener-
nos. Si te han cogido de improviso, es 
por tu confianza absoluta y por la l i -
bertad que has dejado á los supuestos 
culpables para obrar á su antojo. Va-
mos á trazar un cordón de vigilancia 
que n i uno ni otro puedan burlar. En 
mi mano tengo los elementos necesa-
rios. . . Ten confianza en tu viejo ami-
go y espera. 
— ¡ A h ! Por mi parte yo no perma-
neceré inactivo. Acaso no esté todo 
perdido. Ese maldito de hombi* con-
fesaba él mismo que aún no debía de 
haber nada decisivo entre . . . 
Y no pudo decidirse á decir: entre 
mi mujer y el vizconde, sino que aca-
bó la frase con un gesto lastimoso. 
Vernaut le puso la mano en el hom-
bro con ca r iño : 
—Ten valor, preséntate con cara de 
impasibilidad completa. Si dejas adi-
vinar que sospechas los manejos, eso 
pudiera acelerar la solución. Cuando 
tengas que intervenir ha de ser con 
pruebas evidentes, con argumentos 
irrefutables y con todas las probabili-
dades de impedir que t u mujer, caso 
que haya sido imprudente, se haga 
culpable. Es un juego de lance 
—No me fa l tará valor para arries-
gar la partida 
—Ahora vas á volverte á casa co-
mo si nada hubiera pasado. Esa era t u 
intención, ¿verdad? antes de encon-
trar al delator. 
—Sí, esta noche no como en casa. 
Estamos convidados en casa de la sê  
ñora de Préjean 
— j A h ! Ten por cierto que te vas á 
encontrar allí al vizconde de Preigne, 
que es el amigóte de Saint Yrieix , ami^ 
go de la señora. Ese es su campo da 
batalla como preparado exprofeso pa-
ra nosotros Yo iré á buscaros más 
tarde, aunque sólo sea un instante, pa-
ra saber cuáles son tus impresiones. 
No necesitaré vigilar al vizconde; pues 
fácilmente sabré lo que hace. Para 
eso no tengo más que juntarme á Saint 
Yrieix y á él cuando salgan de casa 
de Pré jean Una palabra impru-
dente que se les escape puede darme 
luz. Así es que les voy á escuchar con, 
mucha atención. Si va al círculo como 
tiene por costumbre, también le acom-. 
pañaré . Tú por tu parte estáte en ace-! 
cho dispuesto á sacar partido de cuali 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión de la t n r d r . - M a r o 11 de 1906. 
Habaneras 
Los que se van. 
El capítulo está abierto y á cada 
momento hay que anotar nuevas altas. 
Do temporada ha salido para el 
Campamento de Columbia el distin-
guido caballero Manuel Antón Mora-
les con su muy simpática familia. 
Y para mañana , si el tiempo mejo-
ra, tiene pensado salir para Cojimar, 
á su residencia habitual de los vera-
nos, la distinguida y muy estimada fa-
milia del señor Manuel Peralta y Mel-
gares. 
La esposa de este cumplidísimo oa-
ballero va á reponer su quebrantada 
salud bajo aquel puro ambiente y 
aquel dulce sosiego. 
E l verano en Cojimar, con su lindo 
hotelito Campoamor, promete ser ani-
madísimo. 
Se llevará la palma este año. 
« 
• * t)e vuelta. 
E l joven Conde de Casa Eguía par-
tió é&ta semana de regreso á España. 
Lleve un viaje feliz. 
4 
Recibo y copio: 
—"Aniceto Valdivia y señora invi-
tan á usted al bautizo de su niña, el 
día 12 de Mayo do» 1906, á las tres de 
la tarde en esta su casa, Virtudes 
2, A . " 
¿Cómo faltar? 
* 
Está decidido. , 
Celebrará el miércoles de la semana 
próxima el Ateneo los asaltos de es-
grima de que ayer di cuenta. 
Anoche, en una junta de los profe-
sores Alonso, Alesson y Cherembaud, 
con el campeón cubano de la espada. 
Ramón Ponts, quedaron determinadar. 
las bases de esta tiesta. 
También se designaron las personas 
quo const i tuirán los Jurados, 
Los asaltos serán de florete, sable y 
espada. 
Entre profesores y aficionadoa. 
* 
Ayer estuvo en Palacio el Ministro 
de España con su elegante y distin-
; i-'Ja espos% para invitar al Presi-
dente de la República á la fiesta del 
11 en celebración de los natales de 
Alfonso X I I I . 
El señor Estrada Palma aceptó muy 
complacido la invitación prometiendo 
su asistencia. 
Todo el cuerpo diplomático está in-
vitado. 
Se ha hecho también una selecta in-
l ítaéión entre las familias más cono-
cidas del mundo habanero y los ele-
mentos más significados y más distin-
guidos de la colonia española. 
La fiesta de Villa-Gloria, casi huel-




El concierto de Amalia Paoli en el 
X.Meional con un programa escogidí-
simo. 
En Albisu, el beneficio y despe-
dida del muy simpático Piquer, que 
sale para España , la semana próxima, 
en viaje de recreo. 
Es, además, noche de moda en el 
popular teatro, 
Y una boda en el Angel, 
La boda de la señorita Isabel Ro-
di íguez y el joven y conocido perio-
dista Ar tu ro Potts, 
A las ocho y media de la noche, 
Enrique Fontanills. 
I'XA G E A X ' FIESTA 
Recibo un programa impreso con 
suma elegancia y exquisito gusto en 
' El Avisador Comercial"; es el pro-
P.rnma de una fiesta que dedican los 
Congregantes Marianos de la Habana 
á su Madre Inmaculada en el hermo-
so templo del benemérito Colegio de 
Belén, 
•Sé que se han repartido con verda-
dera profusión atentas invitaciones, 
suscritas por mis ilustrados amigos el 
Dr. Echevar r ía y el Ledo, La Torre, 
Presidente y Secrtario respectivamen-
te de " L a Anunciata", entre las nu-
merosas é ilustres damas que protejen 
< on su caridad la obra magna de la 
Congregación " E l Catecismo de Be-
l é n " , entre caballeros cultos y perso-
nal ¡«nades de^gran mérito en nuestra 
sociedad habanera, siendo de esperar 
que el concurso á la gran solemindad 
religiosa sea el presente año mayor, 
si cabe, que en años anteriores, lle-
nando el escogido auditorio el espa-
cioso ámbito del templo de los Jesuí-
tas; los caballeros podrán ocupar si-
tio de preferencia junto á los Congre-
gantes. 
Verdaderamente puedo decir que 
" L a Anunciata" ha despertado en los 
últimos años las simpatías del públi-
co sensato y progresista, de los que 
saben estimar como se merece el sa-
crificio de unos jóvenes que dedican 
algunas horas del domingo á la tarea 
civilizadora de la enseñanza de la Re-
ligión y Moral á millares de niños 
que acuden at ra ídos por el premio 2 
el cariño de sus profesores á los claus 
tros de Belén ; y este, creo, es el bien 
inmenso, el beneficio más inmediato 
que reporta á la Habana el estableci-
miento de una Congregación Mariana 
de hombres por los PP. de la Compa 
ñía de Jesús , 
Y si á los distinguidos letrados j 
hombres de ciencia, á los médicos 
abogados, propietarios, comerciantes 
empleados y estudiantes que ya se han 
afiliado en el Ejérci to Mariano, se 
agregan otros valiosos elementos ca 
tólicos práct icos, como hay entre no 
sotros, serían muchos más y mayores 
los frutos de una acción civilizadora 
y cristiana que se ha propuesto llevar 
á cabo " L a Anunciata". 
Los cultos solemnes tendrán lugar 
el sábado, 12, y el domingo 13 del 
corriente; el sábado se cantarán las 
letanías á la Virgen por el coro del 
Colegio, y luego el Representante en 
Cuba de la Suprema Autoridad de la 
tierra del Vicario"de Jesucristo y Con-
gregante de Méri to de la Anunciata. 
entonará la Salve, cantándose por el 
coro la de Eslava. 
E l domingo será la solemnidad prin-
cipal, á las 8 y media a. m., á la que 
darán realce dos cosas verdaderamen-
te extraordinarias: la Misa Pontifical 
y la bendición Papal, Es tanto lo que 
aprecia nuestro Il tmo, Prelado á " L a 
Anunciata", de la que es Congregante 
de Mérito, que todos los años la honra 
ejerciendo los actos de su excelsa je-
rarquía, celebrando la Misa con la 
solemnidad de Pontífice y bendicien-
do al pueblo como delegado para ello 
del Papa. 
La música es escogida, conforme á 
las disposiciones úl t imas de la Santa 
Sede, y será interpretada y ejecutada 
por los mejores cantores é instrumen-
tistas de la capital, bajo la batuta del 
inteligente maestro Erv i t i , 
La oración sagrada la pronunciará 
el distinguido conferencista P, Cándi-
do Arbeloa, de la Compañía de J e s ú s ; 
todo en esta- fiesta es escogido y mag-
nífico. 
E l mismo domingo, á las siete de la 
mañana, d a r á la comunión á los Con-
gregantes y á otras personas que les 
quieran acompañar , el R. P, Vicente 
Leza, Rector dignísimo del Colegio de 
Belén. 
Asistan cuantos deseen conocer á 
tan beneméri ta Congregación, y ve-
rán que no tiene punto de contacto 
con la Asociación de Jóvenes Cristia-
nos, como algunos lo han creído, 
X. 
C O M I D I L L A 
j B r a v o Dr , Nowack, yo te s a l u d o ! , . , . 
Athamaalns. 
Si no es v e r d a á tu a g ü e r o , te sacudo! 
Vox popull. 
E l doctor Nowack se ha metido á 
profeta: E n tal día de tal mes ae ta l 
año, y tal , t e m b ^ r á 'a Habana, ó el 
mar caribe se saldrá de madre . . . . y 
finis Polonia! Y nosotros le agradece-
mos la profecía, ofreciéndole que si en 
tal día de ta l mes del año tal no tiem-
bla la Habana, le romperemos al pro-
feta el alma á palos. Y, por de contado, 
si la profecía se cumple y no queda en 
üuanabacoa piedra sobre piedra, col-
maremos de agasajos al doctor, le da-
remos un banquete monstruo y sacri-
ficaremos un representante en señal de 
público regocijo. 
Divaguemos: 
La profecía del doctor Nowack pue-
de estar plenamente justificada, y ca-
si es seguro que el ilustre observador 
húngaro no nos echó dado falso. Re-
cordad, católicos, que la primera ca-
tástrofe mundial, la paradisiaca, fué 
precedida de un fenómeno parecido al 
observado por el doctor Nokack. E n 
aquella ocasión se torció la hoja de 
parra . , y temblaron las esferas. Aho-
ra la nueva ciencia se anda por las ra-
mas de la peonía, y á cualquiera plan-
ta se le tuerce la hoja. 
l íe visto el verdadero zaragozano, y 
no topé con novedades seísmicas pre-
dichas para el lado de acá del océano, 
y esto me tranquiliza, porque el verda-
dero zaragozano todo lo predice y 
acierta siempre que Dios quiere, y Dios 
sobre todo. 
En cambio en el Calendario fran-
cés de la quirománt ica francaise Mme. 
Thebes leo una predicción que se ha 
cumplido de pe á pa. 
Dice Madame: 
"Cosa e x t r a ñ a : los indicios pertur-
badores que he observado en las ma-
nos eslavas se multiplican en las ma-
nos germánicas y aseguro que en estos 
meses, la potencia alemana, coloso de 
piés de barro, se verá singularmente 
amenazada. Los días de un príncipe, 
est án contados . . . " 
Los meses de que habla Mme. The-
bes son Enero, Febrero y Marzo, y 
nótese que en la conferencia de Alge-
( i ras se vió Alemania sola enfrente de 
todas las naciones, y que Inglaterra 
azuzaba á Francia mientras se lamía 
las uñas. E l príncipe de que habla 
Mme, Thebes, no m u r i ó ; pero no me 
SI PIENSA VD. EMBARCARSE 
procure, un zc-
lido equipaje. 
"Tea iiuestro e¿'< 
tenso surtido. 
- f t ^ " ^ ^ iNCLESy E s Í N D U S T S . 
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cabe duda de que sus días están con-
tados, como los de todos los príncipes 
y los de todos los que no somos prín-
cipes. 
Añade Madame: 
"Para el segundo trimestre de 1906, 
auncio grandes agitaciones políticas, 
y un suceso imprevisto en los Estados 
Unidos de A m é r i c a , " 
Nada más imprevisto que el terre-
moto y el incendio de la metrópoli de 
California, desventurada ciudad que 
ni siquiera tuvo una peonía que se le 
torciera á tiempo, 
"Para el tercer trimestre, dice Mme, 
Thebes, auncio grandes cataclismos y 
perturbaciones atmosféricas y terres-
tres. 
E l tercer trimestre comienza en Ju-
lio. Si la quiromántica francaise se 
corrió en sus predicciones ó si el doc-
tor húnga ro se ret rasó en las suyas,1 
helos coincidiendo, y nuestro terremo-
to probable, y nuestro mal fin casi 
seguro. 
Mme, Thebes goza de excelente re-
putación como quiromántica, y si 
por las líneas de las manos eslavas y 
germánicas vaticina, y sus vaticinios 
se cumplen, no hay por qué mirar de 
soslayo la inclinación de las peonías 
ni para qué ofrecerle palos á Nowack, 
Yo entiendo que lo más práctico es 
procurar que Nowack se humanice. 
Ofrezcámosle, como medio de seduc-
ción, el banquete monstruo en la finca 
Tariche y el sacrificio del consabido 
representante en los altares de la Te-
sorería. Sobrarán diputados para el 
caso, y se d isputa rán la breva del sa-
crificio. . . . ¿No son ellos los que cien 
veces al día se sacrifican por la patria? 
Abrase un concurso y acudirán como 
moscas á miel. A l sacrificio, ó no que-
dará en la fidel Habana piedra sobre 
piedra ni adoquín sobre adoquín. 





E l primero de ayer, á 25 tantos, 
como siempre, lo jugaron Eibar é I l la-
na, blancos, contra los de azul Alver-
di y Americano. 
— i Y qué hubo? 
—Nada, ¡ni esperanza! 
—¿Por qué? 
—Porque Illana, además de ser 
hombre de calma, es un tío de goma, 
que estira y encoge, afloja y aprieta 
con tranquilidad y frescura, 
—Me consta lo de la frescura, por-
que fué seminarista; y como tal, hom-
bre humilde, plácido, pálido y son-
riente, 
— Y con la sonrisa en el diente lar-
gó el hombre el hígado, y con el hí-
gado el partido. 
—No se dió más que una igualada 
en cuatro. Después los azules salieron 
para 25, con la novedad de llevar el 
caldero tras de la soga. E l caldero era 
Illana, que quedó en 24, gracias á los 
nobles arranques del "nene" de Ei-
bar, que jugó mucho y puso en un 
aprieto al hombre humilde, plácido, 
pálido y sonriente. 
¡I l lana, Illana, I l lana! ¡¡Qué me-
morable en el mundo serás., .! 1 
—¿Cuántos jugaron la quiniela pr i -
mera ? • 
—Cinco. 
—¿Y por qué? 
—Pues porque el valiente y forzu-
do artillero, el "cha to" de los percan-
ces, se indispuso y tuvo que retirarse 
con un pie encogido y con el dolor 
reflejado en el rostro. Isidoro es el 
tío de las desgracias, 
—¿A qué se debe? 
—Se debe á que Isidoro mete el al-
ma donde mete la cesta; pero se olvi-
da con frecuencia de fumar los ciga-
rrillos de E l Ticket, que son la fija y 
algo más. 
—La quiniela se la llevó Andrés 
Trecet, 
—Anote V . que la jugó fina, bella 
y gallardamente. 
—Anotado. 
La segunda pelea fué á 30, y la dis-
putaron Escoriaza y Abando, blancos, 
contra los azules G ára te y Trecet, 
Y tampoco tuvo grandes lances es-
ta pelea, dignos de hacer constar. 
No1 obstante, se igualaron en ocho, 
once y quince; pero después la pare-
ja azul no pudo con la pareja blanca. 
N i Gára te era don Rosendo, n i Trecet 
parecía estar en condiciones físicas pa-
ra jugar. En cambio la pareja blanca, 
que venía ayer dispuesta á jugar du-
ro, se quedó en casa, tuvo que en-
vainar el machete. 
Los azules no pasaron de 20. 
Illana apre tó y se llevó la úl t ima 
quiniela. Y no hubo más. 
F. Rivero. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
(¡TERO Y ReLOMINAS 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PE&O. 
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Fuego localizado 
El comandante Laurent comunicó 
de Pinar del Río, á las 7 p, m,, de ayer, 
que estaba localizado el incendio que 
destruyó el edificio ocupado por el 
hotel " G l o b o " en aquella ciudad. 
Robo 
Ha sido robada la bodega número 4, 
situada en el barrio del Guanajo, (Güi-
nes), l levándose unos 40 pesos en cal-
derillas y varios objetos. 
Se practica la corespondiente in-
vestigación. 
También ha sido robada la tienda 
" E l Y i g r e " (Yaguajaj^) llevándose 
ciento veinte pesos en plata, 16 cente-
nes, dos luises y un escudo. Se practi-
ca la correspondiente investigación y 
se dió cuenta al Juzgado. 
Caña quemada 
En la finca Cajigas, (Güines) se que-
maron unas 50,0000 arrobas de caña. 
En la colonia "Las Piedras," (Giü-
iies) se quemó casualmente, una caba-
llería de retoño de caña. 
En la finca San Enrique (Palos) se 
(luemó casualmente, una casa de guano 
Detenidos 
En el Cristo, Oriente, ha sido dete-
nido Clemente Borges, acusado de ten-
tativa de robo. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy, viernes 11, á las ocho de ia no-
che, á beneficio de la Sociedad " E l 
Pi la r" . 
Primer partido: á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
I En la finca Fortuna (Alquízar) , ha 
sido detenido Manuel Pérez Boza, re-
clamado por el Juzgado en causa por 
robo. 
Lesiones 
A l pasarle por encima una carreta, 
rácibió lesiones graves en Palos, el ve-
ci|io Fé l ix Méndez. E l Juzgado conoce 
dol hecho. 
Por atropello 
En Sagua de Tánamo, (Oriente), ha 
sido detenido Ramón Columbié, por 
atropello y cortarle el pelo á una seño-
rith. A l detenido se le ocuparon un cu-
chillo y un machete. Se dió cuenta al 
Jutgado. 
Heridas graves 
En Mayarí , se causó heridas graves 
con un revólver que portaba, el sub-
dito inglés Soutrern White, E l hecho 
fué casual y se dió cuenta al Juzgado. 
E n la Legación de los 
Estados Unidos 
En la m a ñ a n a de ayer, la policía de 
la Quinta Estación, dió traslado al 
Juzgado de Instrucción del Centro, la 
denuncia formulada por Mr . Jacob 
Shecpert, Secretario de la "Legac ión 
de los Estados Unidos", establecida 
en la calzada de San Lázaro esquina á 
Perseverancia, referente á que la 
noche anterior habían tratado de ro-
bar en dicha Legación, pues al llegar 
de la calle el empleado Gerardo Alva-
rez, encontró abierta la reja de hierro 
que está en la sala junto á la escalera 
de los altos, como igualmente la per-
siana de madera cuyas tablillas hab ían 
serruchado; y otra persiana más que 
da á la parte del Malecón. 
Practicado un registro en toda la 
casa, no se notó la falta de nada. 
E l vigilante 383 que la noche ante-
rior estaba de servicio por las inme-
diaciones de la Legación, detuvo á un 
pardo que se le hizo sospechoso al ver-
lo por allí cerca en altas horas de la 
noche. 
Este pardo que se encontraba ayer 
detenido en el Vivac fué reconocido 
por el moreno Loscazo Taylor como 
haber estado hace días en la "Lega-
c ión" con un cxempleado de la misma 
nombrado Francisco Keeling. 
Ampliando las precedentes noticias 
hemos sabido que anoche se produjo 
una gran alarma en la calzada de San 
Lázaro, próximo á la casa donde se 
halla instalada la Legación de los Es-
tados Unidos de América, por haberse 
sentido en el interior de 1^ misma va-
rios disparos de arma de fuego. 
A l acudir allí el capi tán de policía 
señor Suárez con el vigilante número 
99, fué informado por don Gerardo 
Alvarez Valcárcel, empleado de dicha 
" L e g a c i ó n , " que al subir á los altos 
df la casa oyó voces de personas, que 
par t ían del patio, y al acercarse á una 
persiana para ver quienes eran, oyó 
á uno que d i jo : " A h í está ese, t í r a l e " , 
sintiendo al propio tiempo un disparo, 
cuyo proyectil le t raspasó el sombrero 
que tei;>a puesto. 
Seguidamente Alvarez Valcárcel, 
para repeler la agresión, hizo uso del 
revólver que portaba haciendo dos dis-
paros. 
La policía pract icó un registro en 
toda la casa sin lograr encontrar per-
sona alguna, pues parece que los indi-
viduos que estaban en el patio pudie-
ron fugarse por el fondo de la casa que 
da al Malecón. 
Se ocupó en el patio una navtija bar-
bera, y un pedazo de cáñamo que pa-
rece cortaron de una persiana que es-
taba en los altos por la parte del Ma-
lecón, 
Practicado un registro en la casa, 
no se observó señal alguna de que se 
hubiera cometido algún robo. 
E l señor juez de guardia conoció de 
este hecho. 
Fuga de un preso 
Ante el oficial de guardia de la Quin 
ta Estación de Policía, se presentó ayer 
tarde, el vigilante 693, manifestando 
que habiéndole sido entregado en el 
Juzgado de Instrucción del Este, un 
individuo nombrado Octaviano O'Fa-
r r i l l y Valverde, para que lo conduje-
ra al Vivac, dicho individuo le suplicó 
lo llevara á su casa San Lázaro nú-
mero 91, para cambiarse de puños y 
cuello, ó cuya solicitud accedió. 
Dicho individuo penetró en dicha 
casa, logrando fugarse por el fondo 
de la misma. 
E l vigilante expresado fué puesto á 
disposición del Juzgado competente. 
Tentativa de fuga 
Las meretrices asiladas en el Hospi-
tal "San Anton io , " Mercedes Fer-
nández y González, Lorenza Madrigal 
León, Mar ía Fernández Díaz, Josefina 
Hernández Menéndez, Ede lmí ra A l -
varez, Loreto Núñez, Consuelo Orta y 
Peña, fueron detenidas ayer tarde y 
conducidas juntamente con el blanco 
Ricardo Bugatto Alvandea, vecino de 
Egido 79, á la Décima Estación de Po-
licía, por acusarlos el Inspector de di-
cho hospital don Angel Ruíz, de haber 
roto con el auxilio de Bugatto dos cris 
tales, de una ventana y limado los ba-
laustres de otra, con objeto de fu-
garse. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del Juzgado Corrección.! 1 del 
Distri to. 
Captura 
E l cap i tán señor Masó remitió ayer 
al Juzgado de Instrucción del Centro, 
al moreno Cristóbal Alemán León, ve-
cino de la calzada del Cerro 472, que 
había sido detenido por el vigilante 
998 Miguel Vega al transitar por el 
puente de Chávez, á v i r tud del auxilio 
que le pidió el moreno Anselmo Rodrí-
guez, quien lo acusa de ser el autor del 
homicidio del moreno Ju l i án Ferrer, 
y de cuyo hecho dimos cuenta en su 
oportunidad. 
Lesión grave 
En la calle de Vigía esquina á Pila, 
le pasó por encima del pie izquierdo, 
las ruedas de un carretón al blanco 
Claudio Vidal , lesionándole grave-
mente. 
O A C E T I L I . A 
Por los teatros.—En el Nacional se 
ofrece esta noche un gran concierto 
to organizado por la distinguida can-
tante, bor inqueña señori ta Amalia 
Paoli. 
Da esta noche su adiós al público 
de la Habana, con su función de gra-
cia, el talentoso y simpático artista 
de Albisu José Piquer. 
Tres obras, á cual más aplaudida, 
llenan el cartel. 
Primero va L a buena sombra, des-
pués L a Señora Capitana y al final 
L a revoltosa. 
La primera por la Calvo, la segun-
da por la Duatto y la tercera por la 
Rovira. 
CENTEO DE PAEIS 
Caliano 74. Telefono 1940 
F A B E I C A D E COESETS 
RELOJES CRONOMETRO 
B O R B O L L A 
Toca.» «ar-arttla, 
de oro 18 k. , plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planas, úl t imo 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
Gompostela 52-54-56 y 58 
T e l é f o n o UD» 
C 948 2 My 
Se h a c e n por medida el Droi t Devan reformado 
para S e ñ o r a gruesa desde $10.60. 
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A tiple por obra. 
Es noche de moda y se VP -
de Albisu como siempre, en ^ la ̂ 9 
ciones de los viernes, f a ' v ^ h¿ 
un publico selecto y : , 
En Mar t i función extra,.,. í-
de esta noche. ^ 
Dedícanse sus productos 5 i 
miliares de los que pereeiorl 05 ^ 
catastrole de la calle d- 0:1 1» 
Véase el programa: " m^h. 
Io. LohengTin. 
-0. Los cocineros. 
3°. La banda de trompeta. 
Función corrida. P 
En Actualidades, el nuevo w • 
de la calle de Monserrat* 
cuatro tandas llenas de « t ^ 1- al)ri 
Y en Alhambra v a t v ^ ^ 
hora la aplaudida zarzuela E n ^ i ^ 
que de Palatino, obra que 1 1 ar-
gusta más. <iaa día 
La segunda tanda se cubre ^ , 
maromera, zarzuela estrenad 1,4 
che. aa ano. 
Para el estreno de Los efectos Ha i 
peonía, zarzuela del popular v í , e l? 
y Maun, que lucirá una esnlíS1 
decoración del aplaudido escenS4 
señor Anas, hace la empresa? 
Alhambra grandes preparativos 
Nada más. 
Celos.— 
Pregun tábase inocente 
una flor con triste calma: 
—¿Qué es lo que siento en el alm*? i 
—Celos—le dijo una fuente. 
Inclinó la flor su frente 
y lloró amargos recelos. 
Después, mirando á los cucloi 
exclamó con voz sentida: 
—Si me dá el amor la vida 
¿por qué me matan los celos? 
José Selgai. 
Una nota de amor.—Ha sido 
da la simpática señorita María Vill» 
y Sastre, por el apreciable joven se 
ñor Francisco García, empleado di 
Obras Públicas. 
La boda será pronto. 
¡Qué llover!— 
¡Qué llover, Dios uno y trino! 
¡qué lluvias las nubes mandan' 
¿quién á la puerta se asoma? 
n i ¿quién por las calles anda! 
Nada, que es fuerza quedarse 
muy encerrado en casa, 
leyendo un libro y fumando 
un cigarro de Cabanas. 
Despedida.—Nuestro amigo don Do. 
nito Alonso, gerente de la popular 
tienda La Zarzuela, hace sus prepa-
rativos de viaje. 
Saldrá el señor Alonso á bordo del 
vapor francés La Navarre para diri-
girse á los grandes centros fabrües 
de Par ís , Londres y Barcelona en pos 
de novedades con destino á la simpá-
tica casa de Neptuno y Campanano) 
tan conocida y visitada do las damas 
habaneras. 
Lleve nuestro amigo un viaje lleno 
de felicidades. 
M i pluma.— 
Sin mí, que te hago escribir. 
olvidada quedar ías ; 
y sin tí , mis armonías 
no podr ían existir. 
Por alcanzar un laurel 
que allá lejos divisamos, 
hoy al mundo nos lanzamos 
unidos por un papel. 
Puesta la esperanza en Dios. 
tras una sombra galana 
los dos correremos: mañana... 
¡qué quedará de los dos! 
C. Gil. 
Sábado 12 de Mayo.—En este día 
reaparecerá , nuevamente reformada, 
reaparecerá nuevamente reformada 
la casa de las familias y de los lindos 
bebés, la del elegante saloncito de 
Obispo 96. 
Alfonso Par ís , que siempre esta 
pendiente de las necesidades del país, 
se ha propuesto levantar una casa que 
en nada desmerezca á las establecidas 
en las grandes poblaciones, y a te ûe 
lo consigue. 
E l Sábado 12, expondrá el amigo 
Par ís , á la vez que una bonita colec-
ción de vestidos, otra gran coleccioa 
de verdaderas gangas para dar ca -
da á la infinidad de ropa que tidie 
fabricación y próxima á llegar. 
Conviene visitar la casa. 
Teléfono 992. 
V i v i r . — 
Dejad los terremotos. 
dejad las malas nuevW 
que hacen triste la vida 
de la corta existencia. • • 
Amad, rcid, sed cautos 
en girar con la rueda 
de la fortuna plácida 
loca, rufiana, expléndida. • • 
Y si de la gran vida 
os chupáis la gran breva 
fumad el cigarrillo 
. .ruso'de La Eminencia! 
La nota final.— 
Prescripciones higiénicas: ^ ^ 
Gedeón es tan escrupuloso ^ 
materia, que ayer decía a su J ^ 
el momento que ésta se poní» 
tar una acuarela: , pr es 
—Lo primero que debes nac 
hervir el agua. 
HOTEL, CAFE Y RESTAtB 
E L J E R E Z A N O ^ 
Cenas Tcouó ¡ i t e á 40 CENTAíf8 
toda» las noches hasta i» 
H O Y : B i s tea f f Milane»** 
A r r o z b l a n c o . 
Langosta e n « » | * g f 
Postre , p a » y 
Arroz con pol lo todas las nocb ' v t f 
EN L A N E V E R A CUANTO *j # 
Recomendamos A los de 1» ^ 
el Ho te l máa l i m p i o y econórm 
baña . 
elle. 
vista , i ' * „tiér<', Todas las habitaciones con M'^ lo!ivi»Jef 
tenemos habitaciones bajas | 
que lo deseen. 
(5627 
